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Rakennushallituksen' ja rakennushallinnon rakennuspiirien viran- ja toimenhaltijain luku oli 
kertomusvuonna seuraava:
Vakinaisia Ylimääräisiä Tilapäisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa ................. 27 23 26 76
Rakennuspiireissä ........................ 19 22 12 53
Yhteensä 46 45 38 129
II. Rakennushallitus.
Virkamieskunta:
Pääjohtaja Erkki Juhani Huttuselle myönnet­
tiin sairauden perusteella virkavapautta huhti­
kuun 17 päivästä heinäkuun 17 päivään ja omasta 
pyynnöstään ero pääjohtajan sopimuspalkkai­
sesta virasta viimeksimainitusta päivästä lukien. 
Pääjohtaja Huttusen sairauden aikana hoiti 
hänen virkaansa rakennusneuvos Georg August 
Wigström, joka pääjohtaja Huttuselle myönne­
tyn eron jälkeen määrättiin myös hoitamaan 
avoimeksi tullutta pääjohtajan virkaa heinä­
kuun 17 päivästä lukien toistaiseksi.
Pääjohtajan virkaan nimitettiin joulukuun 4 
päivänä arkkitehti Jussi Lappi-Seppälä.
Suunnitteluosaston avoinna olevan johtajan, 
rakennusneuvoksen virkaa hoiti rakennusneuvos 
Georg August Wigström vuoden alusta huhti­
kuun 15 päivään ja sanotusta päivästä lähtien 
suunnitteluosaston yliarkkitehti Ragnar Alek­
sander Wessman.
Rakennusosaston johtajan, rakennusneuvok­
sen virkaa hoiti saman osaston yliarkkitehti Se­
lim Wilhelm Savonius, joka vuoden lopussa 
ikänsä perusteella sai pyytämänsä eron rakennus­
hallituksen rakennusosaston yliarkkitehdin vi­
rasta.
Kansliaosaston johtajana oli asessori Paavo 
Tähtinen.
Tiliosaston johtaja, kamreeri Martta Karoliina 
Räsänen kuoli 1 päivänä marraskuuta. Siten 
avoimeksi tullutta kamreerin virkaa määrättiin 
16 päivänä marraskuuta hoitamaan lainopin kan­
didaatti, ekonomi Jaakko Kalevi Mäki.
Vireillä olevan rakennushallinnon uudestijär- 
jestelyn vuoksi ei avoinna olevia Tasavallan 
Presidentin tai valtioneuvoston täytettäviä vir­
koja saanut valtioneuvoston lokakuun 11 päi­
vänä 1951 tekemän päätöksen mukaisesti va­
kinaisesti täyttää.
Avoimia virkoja ja toimia oli rakennushalli­
tuksessa vuoden lopussa 5.
Käsitellyt asiat:
rakennushallitukselle tulleita
asioita oh ...............................  11 698
edelliseltä vuodelta siirtyneitä
asioita o l i ........ '.....................  230 11 928
edellä mainituista asioista käsi­
teltiin loppuun................... 11 349
seuraavalle vuodelle siirtyi . . .  579 11 928
Loppuun käsitellyistä asioista meni:
korkeimmalle hallinto-
oikeudelle ...............................  7
sisäasiainministeriölle*............... 1 273
opetusministeriölle   212
kulkulaitosten ja yleisten töi­
den m inisteriölle................... 319
muille ministeriöille ................. 150
lääninhallitukselle ................... 3 551
erinäisille muille virastoille ..  5 837
11 349
Käsitellyistä asioista lähetettiin kaikkiaan 
18 020 kirjettä. Maksumääräyksiä ja rahatilauk- 
sia oli 3 754 kpl.
Rakennushallituksessa pidettiin kertomus­
vuonna 82 istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 
720 asiaa.
Suunnittelutyöt:
Kertomusvuonna suoritetut suunnittelutyöt 
























































































7Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
Hallintorakennukset.

















































Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.
138 675
23 200 






















Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset .................................................................... 135 419 65 381 200 800
Opetusministeriön alaiset rakennukset......................................................................... 239 458 10 008 249 466
Maatalousministeriön alaiset rakennukset.................................................................... 4 489 — 4 489
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset............................ 138 675 — • 138 675
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset rakennukset.......... : ................................... 37 200 7 000 44 200
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset....................................................................... 15 840 ---' 15 840
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset................................................................ 1050 — 1050
Yhteensä 572 131 82 389 654 520
8Rakennussuunnitelmat.







Helsingin pitäjän Tikkurila, UI....................................................................................... 1951 1300
Tuusulan Jokelan asemanseutu, UI................................................................................ 1951 575
Nurmijärven Rajamäki, UI.............................................................................................. 1953 475
Nurmijärven kirkonkylä, UI............................................................................................ 475
Orimattila, UI..................................................................................................................... 400
Sipoon Myras, UI.............................................................................................................. 1952 8.5
Mäntsälä, UI....................................................................................................................... 354
Tyrvää, TP1........................................................................................................................ 570
Viialan asemaseutu, Hl..................................................................................................... 1946 1953 450
Ruovesi, Hl........................................................................................................... ............. 1950 275
Lapinlahti, K1.................................................................................................................... 1951 1953 490
Joutsenon kirkonkylä, Kyl............................................................................................ 1951 560
Lappeen Lavola, Kyl........................................................................................................ 1952 295
Anjalan Ummeljold, Kyl.................................................................................................. 1952 312
Anjalan kirkonkylä, Kyl.................................................................................................. 264
Simpele, Kyl....................................................................................................................... 1952 680
Parikkala, Kyl................................................................................................................... 1953 292
Juvan kirkonkylä, laajennus M ..................................................................................... 160
Viitasaari, VI. (korjaus) ................................................................................................. 1952 250
Alavus, kirkonkvlä VI....................................................................................................... 1951 1953 290
Nivala, OI........................................................................................................................... 1951 315
Muhos, OI........................................................................................................................... 1951 545
Paltamon asemanseutu, 01............................................................................................... 1952 1953 177
Paltamon Kontiomäki, 01................................................................................................ 1952 1953 336
Kajaanin mlk. Uusikylä, 01............................................................................................ 375
Pudasjärvi, 01.................................................................................................................... 139
Taivalkoski, 01. (korjaus)............................................................................................... 407
Utajärvi, 01. » ............................................................................................... 160
Kemijärven Pöyliövaara, LI................................................................. ........................... 1952 24
Sallan Märkäjärvi, LI........................................................................................................ 1952 173
Kemin mlk., LI............................................................................................................. ...
Yhteensä 11126.5








Lohjan asemanseutu, UI.......................................................... ........................................ 500
Lohjan Hiidensalmi, UI.................................................................................................... 140
Parkano, TP1...................................................................................................................... 1952 210
Pihlava, Porin mlk. TP1.................................................................................................. 1952 510
Harjavalta, TP1.................................................................................................................. 1952 1953 467
1951 1953 355
Partola, Hl......................................................................................................................... 1949 306
Jämsä, Hl........................................................................................................................... 1952 1953 630
Myllykosken Keltakangas, Kyl....................................................................................... 1952 352
Saarijärvi, VI...................................................................................................................... 1951 1953 460
Haukipudas, OI. Haukipudas, OI. . ............................................................................... 1953 2 005
Pello, LI................................. ............................................................................................. 1953 160
Yhteensä 6 095
pitivät huolta valtion rakennusten korjaustöistä 
piirissään.
Kertomusvuoden aikana oh käynnissä alla 
mainitut uudis-, lisärakennus- ja muutostyöt:
Rakennustyöt.
Rakennushallitus huolehti itse uudisrakennus- 
töistä, jotka yleensä, annettiin yksityisten ura­
koitsijoiden suoritettaviksi. Rakennuspiirit taas






Urakka- Urakoitsijakunta laatu kiveä puuta teensä hinta
A. Valmistuneet 
rakennukset.
1. Eduskuntatalo . . . .  
Valtioneuvoston









Helsinki uudisrak. keskusl. 3/*-52
«
6 380 '6 380 7,-53 41 400 000 Oy. Tektor Ab.
3. Vammalan poliisi-
ta lo ........................ Vammala uudisrak. keskusl. 23/4 -52 3 625 — 3 625 *7.-53 31 500 000 Rakennusliike 
Aatto Huhti
4. Sotkamon poliisi­
talo ........... ' ........... Sotkamo — *7,-52 1920 — 1920 27 , -53 15 630 000 Rakennusliike 
Kaarlo Mikkonen
---»— ..................... » konet. työt keskusl. * 7 « -5 2 — — — 27,-53 2 707 000 Lappeenrannan Putki- 
työ Oy.
---»...  ..................... » sähköt, työt — 37xo-52 — —. — *79-53 707 100 Sähkö Oy. Savon Valo
5. Hyrynsalmen poliisi-
Kemin Rakennus Oy.ta lo ........................ Hyryn­
salmi
uudisrak. keskusl. 37a -53 . 2130 — 2130 2*/i2-53 18 880 000
6. Haapamäen poliisin
27 io-53 Rakennusmestarit Tela- 
tie ja Paimen






















keskusl. 27 i -53 * 7 .-5 3 1 658 000 Putkityö Oy.
raalan miesosasto II
muutostyö............. Kuopio uudisrak. — ’79-52 12 907 — 12 907 *76-53 17 570 000 Rakennusmestari Vilho 
Leskinen
Mikkelin Vesi- ja Lämpö
Oy.
—o—  .................... — konet. työt keskusl. 17,-53 — — — *76-53 1 588 000
Sisäasiainministeriön
sähköt, työt 7 . - 5 2
15 957 — 15 957







23 632 114 23 746 100 82 4950
10. Kemin tyttölyseo ... Kemi uudisrak. __ 274-51 27 000 __ 27 000 *7,-53 128 897 000 Rakennustuote Oy.
__j>__ konet. työt keskusl. V u -5 1 — — — 27, -53 16 688 000 Oulun Onninen Oy.
— .................... — sähköt, työt — “ /.-e i — • — — 3/ 2-53 6 578 200 Hämälän Sähkö, Oy.
11. Porvoon yhteislyseo Porvoo uudisrak. — *74-52 26 000 — 26 000 76-53 142 500 000 Rakennusliike Otto 
Wuorio Oy.
7"*— .................... --- • konet. työt keskusl. 73-52 — — — 2*/s "53 17 411 000 Lappeenrannan Putki- työ Oy.





uudisrak. keskusl. *76-52 14 300 — 14 300 7 . - 5 3 108 000 000 Rakennustyö Oy.
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Urakka- Urakoitsijakunta laatu kiveä puuta teensä hinta
13. Kasvatusopillinen
korkeakoulu I-vaihe Jyväskylä uudisrak. — 28Ar52 45 400 — 45 400 71.-53 295 500 000 Rakennusliike Otto 
Wuorio Oy.
---rt— — konet. työt keskusl. n /i2-52 — — — Vio-63 32 490 000 Oy. Putkisto Ab.
---A--- — sähköt, työt — 12/n"52 — —- — 7n)-53 20 059 000 Are Oy.
__t)__ — maalaust. — 7i-53 — — — 7 »-53 13 147 000 Kaipaisen maalausliike
— ...  ..................... — tuuletuslaitt. — 22/ i -53 — — — 7«-53 5 220 000 Suomen Puhallintehdas 
Oy-
__A--- — hissit -- - 15/ 12 -52 — — — 7»-53 1 593 000 Kone Oy.
— ..................... — » — *7« "53 — — — 7«-53 1 901 200 Kone Oy.








" / 11-63 2 042 000 
(1 600 000)
Suomen Lämpö Oy. 
I rakennuspiiri
kunta-arkisto......... Mikkeli • konet. työt keskusl. 7.-52
16 400 — 16 400
i7ii-53 7 425 000 
832 751 400
Mikkelin Lämpö- ja Vesi- 
johtoliike Oy.
Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön 
alaiset rakennukset.




ta lli......................... Kemi uudisrak. keskusl. 27 i -52 5 405 — 5 405 7,-53 44 500 000 Lapin Rakennus Oy.
17. Kajaanin postitalo.. Kajaani uudisrak. __ 27e-52 6 342 _ 6 342 *7.-53 54 700 000 Kainuun Rakeimus Oy.
---J>...  ..................... — konet. työt keskusl. 27,-52 — — — 17,-53 8 829 000 Lahden Onninen Oy.
---)>...  ..................... — sähköt, työt — 23/ö-52 — — — *7,-53 3 203 000 Kainuun Sähkö Oy.
18. Kemijärven posti-
autotalli................. Kemijärvi konet. työt keskusl. 27s-50 — — — 7i -63 709 000 Tekomaa Oy.
19. Savukosken posti-
ta lo ......................... Savukoski uudisrak. — i7s-52 2 680 — 2 680 27,-53 27 380 000 Kemin Rakennus Oy.
__I)--- konet. työt keskusl. i7 9-52 — — — 7i.-53 2 433 667 Lahden Onninen Oy.
— rt— ............... — sähköt, työt — 37o-52 — — — *7.-53 1 060 000 Sähkö Oy. AEG
20. Jämsän postitalo . . .
__rt__ Jämsä uudisrak. — 14/io-52 7100 — 7 100 *7.-63 47 200 000 Oy. Arvi Ahti
---»...  ..................... — konet. työt keskusl. 22/!-53 — — — 7.-53 6 275 000 Vesi- ja Lämpökeskus
Oy.
— sähköt, työt -- - 19/u '52 — — — 7,-53 3 450 000 Keskusosuusliike Hank­
kija r.l.
21. Kursun postitalo . . . Salla uudisrak. — 18/«-52 2 680 — 2 680 12/ 8-53 26 650 000 Lapin Rakennus Oy.
__rt— ............. — konet. työt keskusl. 17,-52 — — — 7,o-53 2 433 667 Lahden Onninen Oy.
22. Lauttasaaren asuin-
— sähköt, työt — 27,-52 — — — 17.-53 1 060 000 Sähkö Oy. AEG
talo II ................... Helsinki uudisrak. — 27/io-ö2 9 749 — 9 749 *7.-53 73 950 000 Rakennustoimisto Juho 
L. Aalto













sähköt, työt 31/io'52 7.-53 3 812 000 Valtion Sähköpaja
vahvistinasemat . . . Helsingin
mlk.
uudisrak. — 274-53 — 400 400 7,-53 4 136 000 Rakennustoimisto 
V. A. Särön
24. Leskelän vahvistin-
asema..................... Piippola » — *7.-53 — 81 81 *7.-53 965 000 ---f>---
25. Kolarin postitalo . . . Kolari uudisrak. — 5/s -52 2 680 — 2 680 22/io"63 24 890 000 Rakennusmestari Eero 
Mälrikyrö
__rt— — konet. työt keskusl. i7,-52 — — — 7io-53 2 433 667 Lahden Onninen Oy.
---rt— ............... — sähköt, työt — 37s -52 — — — 17.-53 1 060 000 Sähkö Oy. AEG
26. Hyrynsalmen posti-
ta lo ......................... Hyryn­
salmi
uudisrak. — 7 9-52 3 620 — 3 620 7 m -53 27 850 000 Kemin Rakennus Oy.
__A--- — konet. työt keskusl. 17,"52 — — — 7.-53 3 644 000 Oy. Putkisto Ab.
---rt--- — sähköt, työt — 27io-52 — — — *711-53 1 239 000 Sähkö Oy. Jaakkola
27. Nummelan radio-
maston perustus . . . Vihti uudisrak.
/
37,-52
40 256 481 40 737


















uudisrak. keskusl. 26/s-53 465 — 465
COmo“ 7 650 000 Kivikartio Oy.
29. Valtion Sähköpaja,
II-vaihe ................. Espoo uudisrak. -- ' 7.-62 5 858 — 5 858 1 7 .-5 3 33 530 000 Rakennustoimisto Juho 
L. Aalto
—»— ..................... — konet. työt keskusl. *7.-52♦ —





sähköt, työt 37i.-5  2 
%
6 328 — 6 323
7,-53 3 000 000 
47 615 000
Valtion Sähköpaja
ottokoti ................. Laukaa lisärak. 7x0-52 400 — 400 27  2 "53 4 323 900 Rakennusurakoitsija 
Arvi Haverinen
» konet. työt keskusl. 27n  "52 — — — “ /xx-53 5 512 400 Hana Oy.
31. —»— II vaihe ___ » lisärak. — 7«."53 2 500 — 2 500 “ /11-53 13 455 000 Rakennusurakoitsi j a 
Arvi Haverinen
j\ — !> konet. työt — 2%-53 — — — “ /11-53 1 188 000 Oy. Putkisto Ab.
32. Valtion ammatti-
t> sähköt, työt *7*-53 2/ i2-53 905 000 Keskusosuusliike Hank­
kija r.l.
koulun asuntola . . . Espoo uudisrak. — 18/i-53 3 000 — 3 000 “ /u -53 19 950 000 Rakennusliike Vilamo
Oy.
-- J>...  ..................... » konet. työt keskusl. 77-53 — — — “ /n-53 3 538 800 Oy. Veljekset Lampila
—»— .................... * sähköt, työt — 17o"53 ~ — — “ /n -53 898 000 Sähköapu Oy.
33. Yläneen tyttökoti.. 
B. Aikaisemmin aloi-
Yläne ulkopuol. työt 10/  7 "52
5 900 — 5 900









tus ........................ Kouvola uudisrak. keskusl. 7io-52 32 880 — 32 880 — 209 000 000 Oy. Tektor Ab.
---»...  ..................... » konet. työt
C
17xo-52 — — — 21 837 000 Mikkelin Vesi ja Lämpö­
johto Oy.
Opetusministeriön
» sähköt, työt 27x-53
32 880 — 32 880





kunta-arkisto......... Mikkeli uudisrak. keskusl. 28/a-52 9 605 — 9 605 — 75 000 000 Mehtälä ja Seppälä Oy.
36. Porvoon ruotsaläi-
sähköt, työt 37xo-52 4 179 000 Keskusosuusliike Hank­
kija r.l.
nen lyseo, II-vaihe Porvoo uudisrak. — n/8-52 3190 — 3190 25 400 000 Vakiorakenne Oy.
ft--- . . . . f> konet. työt keskusl. 27x-52 — — — 5 150 000 Oy. Putkisto Ab.
--&...  ............... . • • — sähköt, työt “ /o-53
12 795 12 795










Virastotalot. louhintatyöt 14/3-53 — — — *7x1-53 1 956 514 Rakennusliike Airiola & 
Tolppanen •
37. Kuopion virastotalo Kuopio uudisrak. — 374 -53 14 882 — 14 882 — 98 400 000 Vakiorakenne Oy.
J> » f> konet. työt keskusl. 7s-53 — — — — 14 786 000 Oy. Putkisto Ab.
t> » t> sähköt, työt — “ /» -6 3 — — — — 5 319 000 Savon Sähkö Oy.
38. Heinolan virastotalo Heinola uudisrak. keskusl. 27xx-53 4 955 
19 837 : 4 955 19 837 33 000 000 161 505 000 Oy. Arvi Ahti
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Urakka- Urakoitsijakunta laatu kiveä puuta teensä hinta
Poliisitalot.
39. Haukiputaan poliisi- ✓
ta lo ....................... . Hauki­
pudas
uudisrak. keskusl. “ Ai-53 2 0 0 0 — 2 0 0 0 — 18 000 000 Rakennustoimisto Rakte 
Oy.
40. Lempäälän poliisi-
ta lo ......................... Lempäälä J> » 7s-53 1515 — 1515 — 11 500 000 Lempäälän Rakentajat 
Oy.
41. Lohjan poliisitalo .. Lohja )> i7 6-53 2 848 — 2 848 — 19 280 000 Rakennustoimisto 
V. A. Sarän
---)>--- J> konet. työt keskusl. 27,-53 — — — — 2 245 000 Angelma & Envall Oy.








42. Turun yliopiston lää-
ketieteellinen insti-
tu u tti..................... Turku uudisrak. — 74-53 28 000 — 28 000 — 231 000 000 Kivikartio Oy.
---».... ..................... J> konet. työt keskusl. *7u"53 — — — — 32 181 800 Oy. Vesijohto liike Huber
» sähköt, työt — n/,-53 — — — — 10 984 000 Turun Sähkölaite Oy.
43. Niuvanniemen sai­
raalan henkilökun-
nan asuinrakennus.. Kuopio uudisrak. — 7.-53 3150 — 5150 — 21 420 000 Rakennusmestari Vilho 
Leskinen
---»--- — konet. työt keskusl. 27s-53 — — — — 4 638 000 Oy. Putkisto Ab.
Sisäasiainministeriön
» sähköt, työt !7.-53
31150 — 31150 —
1510 000 
301 733 800
Sähköliike Oy. Savo Valo
alaiset rakennukset




lyseo ....................... Kokkola uudisrak. — 7.-53 22 000 — 22 000 — 115 750 000 Rakennusliike Otto 
AVuorio Oy.
---».... ..................... » konet. työt keskusl. 7.-63 — — --- — 10 396 000 Oy. Lahden Lämpö ja, 
Vesijohtoliike
---)>...  ..................... » sähköt, työt — 27e-53 — — — — 5 998 000 Tekno O5’.
45. Rauman tyttölyseo Rauma uudisrak. — “ /a-53 23 000 — 23 000 — 123 800 000 Oy Arvi Ahti
---J>— ..................... » konet. työt keskusl. 27s-53 —- — — — 12 632 000 Oy. Putkisto Ab.
■-- )>.... ..................... » sähköt, työt 37 b-53 — — — — 6 950 000 Vihannon Sähkö Oy.
46. Kuopion keskikoulu Kuopio uudisrak. — “ /.-53 24 000 24 000 — 126 800 000 Kouvolan Rakentajat
---»...  ..................... » konet. työt keskusl. 28/,-53 — — — 13 750 000 Mikkelin Vesi- ja Läm- 
pöjohtoliike
---».... ....... »> sähköt, työt — 23/,-53 — • —_ — — 7 520 000 Kainuun Sähkö Oy.
47. Ortodoksinen kirkko Jyväskylä uudisrak. — 7 «-53 2 334 — 2 334 — 23 850 000 Rakennusliike Otto 
AVuorio Oy.
---».... ..................... )> konet. työt keskusl. " / u -53 — — — — 1 912 200 Sisä-Suomen A;esi- ja 
Lämpöjohto Oy.
---».... ..................... » sähköt, työt — " / 11-53 — — — — 863 700 Sähköliike A7alo-Aroima
Oy.
48. Hämeenlinnan semi-














Posti- ja  lennätinhallituk-
sen rakennukset.
49. Porvoon postitalo .. Porvoo uudisrak. __ 7i-53 6 000 __ 6 000 — 47 850 000 Vakiorakenne Oy.
---»...  ..................... » konet. työt keskusl. 7.-53 — •— — — 3 919 200 Suomen Hissi- ja Lämpö
Oy-
. ---»...  ..................... » sähköt, työt — 37s-53 — — -- . — 2 147 000 Uussähkö Oy.
50. Nokian postitalo .. Nokia uudisrak. — *7« -53 10 190 — 10190 — 67 720 000 Rakennusliike Lauri 
Päreluoto
---».... ..................... » konet. työt keskusl. 29/,-53 — — — .7 200 000 Oy. Vesijohtoliike Huber 
Ab.

















ta lo ........................ Pyhäsalmi uudisrak. — 18/6-53 4 750 — 4 750 — 31 550 000 Rakennustoimisto
Kaarlo Mikkonen
---»...  ..................... » konet. työt keskusl. 3/e -53 — — — — 4 102 000 Keskusosuusliike Hank-
kija r.l.
---»...  ..................... )) sähköt, työt — 37e-53 — — — — 2 295 000 Kainuun Sähkö Oy.
52. Etelä-Kaarelan ja
Espoon vahvistn-
asemat................... Helsinki uudisrak. — */i.-53 700 — 700 — 14 095 000 Rakennustoimisto
53. Kajaanin postitalon V. A. Sarén
asuntola .. / . ......... Kajaani uudisrak. — ^/3-53 5 858 — 5 858 — 44 150 000 Kainuun Rakennus Oy.
•--»...  ..................... » konet. työt keskusl. 27,-53 — ,— — — 4 067 000 Oy. Putkisto Ab.
— ..................... » sähköt, työt — 7 6-53 — — — — 1 748 700 Sähköliike Oy. Savon
47 498 — 27 498 __ 234 017 900 Valo
Muut rakennukset.
64. Talo Rauhankatu 4 Helsinki lisärak. _ 7«-53 1 500 — 1500 __ 20 580 000 Oy. Arvi Ahti
---»— ' ..................... » konet. työt keskusl. 7,-53 — — — — 11 146 000 Oy. Radiator Ab.
-- »...  ..................... » sähköt, työt — 2 7 ,-5 3 — — — — 900 000 I Rakennuspiiri
55 Talo Merimiehenkatu
11 .......................... Helsinki korjaus — — ■ __ — — 17 643 700 I Rakennuspiiri
—»...  ..................... » konet. työt 13 h o -53 — — — — 5 600 000 W. Sundmanin Vesi- ja
Lämpö
---»...  ....................... » sähköt, työt — 3110 "53 — — — — 1 756 000 Itä-Suomen Sähkö- ja
66. Kilpisjärven matkai- Insinööritoimisto Oy.
lumaja, III vaihe .. Kilpisjärvi lisärak. — — 700 — 700 — 12 812 500 Rakennustoimisto
Kulkulaitosten ja yleis- 1 200 __ 1200 70 438 200 Rahtu Oy.
ten töiden ministeriön




57. Lahden teknillinen *
oppilaitos............... Lahti uudisrak. — 17,-53 20 700 — 20 700 — 105 710 385 Suomen Tehdas- ja
Asuinrakennus Oy.
■---D...  ..................... » johtokanavat — 18/v -53 — — — — 876 400 Rakennustoimisto Vilho
Rekola
---»...  ............... » konet. työt keskusl. 7e-53 — — ---‘ — 10 600 000 Oy. Putkisto Ab.
---»...  ..................... » j6htokanv. — 17,-53 — — — — 1 554 400 Putkityö Oy.




E.F.G.H.................. Ara,asa uudisrak. -- - 16/c "53 14 640 — 14 640 — 76 030 000 Rakennus Oy. Tekno
---»...  ..................... » konet. työt keskusl. 2/11-53 — — — — 8 738 000 Vaasan Radiator Oy.
59. Etelä-Hameen kes-
kusammattikoulu .. Hämeen- uudisrak. — 179-53 38 480 — 38 480 — 185 000 000 Rakennusliike Kummila
linna Ov.
---»—' ..................... konet. työt keskusl. 27io "53 — — — 33 293 000 Vesi- ja Lämpöjohtoliike
s Veljekset Helander
---»...  .................... » sähköt, työt — 27io-53 — — — — 11 663 000 Keskusosuusliike Hank-




teollisuusopisto . . . . Lahti uudisrak. — 17,-53 17 260 — 17 260 — 100 857 910 Suomen Tehdas- ja
Asuinrakennus Oy.
-- »...  ..................... » johtokanavat — 17,-53 — — — — 843 600 Rakennustoimisto Vilho
Rekola
---)>...  ..................... )> konet: työt keskusl 7«-53 — — — — 10 192 000 Oy. Putkisto Ab.
-- )>— ..................... » johtokanavat — i7 , "53 — — — 1 494 000 Putkityö Oy.
—*>— .................... » sähköt, työt — 37 9-53 — — — — 11996 500 Valtion Sähköpaja









ta lo ........................ Moskova korjaus keskusl. — — — — — 15 000 000 I Rakennuspiiri
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Y h t e e n v e t o
Keskeneräiset ra k. Valmistuneet rak. Yhteensä Yhteensä
kiveä m 8 puuta m8 kiveä m8 puuta m 8 kiveä m8 puuta ms m*
Eduskuntatalo.............................................................. _ 5 280 5 280 5 280
Valtioneuvoston kanslian alaiset rakennukset.......... —. — 6 380 — 6 380 — 6 380
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset ............. 90 230 — 23 632 114 113 862 114 113 976
Opetusministeriön alaiset rakennukset ................. 87 229 — 116 400 f 203 629 — 203 629
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset 
rakennukset.............................................................. 29 698 _ 40 256 481 69 954 481 70 435
Kauppa- ja, teollisuusministeriön alaiset rakennukset ■ 7 382 — 6 323 — 13 705 — 13 705
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset ................. — — 5 900 — 5 900 — 5 900
Maatalousministeriön alaiset rakennukset ............. 17 260 — — — 17 260 — 17 260
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset .......... — 478 — — — 478 478
Yhteensä 231 799 478 204171 595 435 970 1073 437 043
Edellä olevassa taulukossa keskeneräisiksi mai­
nittujen töiden rakennusvaihe oli vuoden lopussa 
seuraava:
34. Kymen lääninliallitustalo. Rakennus maa­
laus- ja sisustusvaiheessa, työt pysäytetty määrä­
rahojen loppumisen vuoksi.
35. Savo-Karjalan maakunta-arkisto. Raken­
nus valmis lukuunottamatta sähköteknillisiä 
töitä.
36. Porvoon ruotsalaisen lyseon II-rakennus- 
vaihe. Rakennuksen sisustus- ja rappaus- sekä 
lämpö- ja sähkö johtotyöt käynnissä.
37. Kuopion virastotalo. Rakennuksen sisä- 
rappaus- sekä lämpö- ja sähköjohtotyöt käyn­
nissä.
38. Heinolan virastotalo. Rakennuksen kella­
rin holvi valettu ja seinämuuraustyöt aloitettu.
39. Haukiputaan poliisitalo. Rakennuksen 
maalaustyöt loppuvaiheessa.
40. Lempäälän poliisitalo. Rakennuksen maa­
laustyöt loppuvaiheessa. '
41. Lohjan poliisitalo. Rakennuksen sisustus- 
ja  maalaustyöt käynnissä.
42. Turun yliopiston lääketieteellinen insti­
tuutti. Rakennuksen sisärappaus- sekä lämpö­
jä  sähköjohtotyöt käynnissä.
43. Niuvanniemcn sairaalan henkilökunnan 
asuinrakennus. Rakennuksen sisustus- ja maa­
laustyöt käynnissä.
44. Kokkolan yhteislyseo. Rakennuksen sisä­
rappaus- sekä lämpö- ja sähköjohtotyöt käyn­
nissä.
45. Rauman tyttölyseo. Rakennuksen sisä­
rappaus- sekä lämpö- ja sähköjohtotyöt käyn­
nissä.
46. Kuopion keskikoulu. Rakennuksen sisä­
rappaus- sekä lämpö- ja  sähköjohtotyöt käyn­
nissä.
47. Jyväskylän ortodoksinen kirkko. Raken­
nuksen vesikattotyöt loppuvaiheessa, sisätyöt 
aloitettu.
48. Hämeenlinnan seminaarin muutostyö. Ra­
kennuksen sisustus- ja maalatyöt loppuvaiheessa.
49. Porvoon postitalo. Rakennuksen maalaus- 
työt loppuvaiheessa.
50. Nokian postitalo. Rakennuksen sisustus- 
sekä sähkö- ja maalaustyöt käynnissä.
51. Pyhäsalmen postitalo. Rakennuksen kar­
mien asennustyöt sekä sisärappaustyöt käynnissä.
52. Etelä-Kaarelan ja Espoon vahvistinasemat. 
Rakennuksien perusten valutyöt käynnissä.
53. Kajaanin postitalon asuntola. Rakennuk­
sen sisustus- ja maalaustyöt käynnissä.
54. Valtion talo Rauhankatu 4. Rakennuksen 
sisustus- ja maalaustyöt sekä puhelin- ja sähkö­
johtotyöt käynnissä.
55. Valtion talo Merimiehenkatu 11. Raken­
nuksen purkaustyöt, uusien väliseinien muuraus- 
työt käynnissä, lämpö- ja sähköjohtotyöt aloi­
tettu.
56. Kilpisjärven matkailumaja III-rakennus- 
vaihe. Rakennuksen sisustus- ja maalaustyöt 
loppuvaiheessa.
57. Lahden teknillinen oppilaitos. Rakennuk­
sen väliseinämuuraus, sisärappaus- sekä lämpö­
jä sähköjohtotyöt käynnissä.
58. Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielinen keskus- 
ammattikoulu. Rakennuksen sisärappaus- sekä 
lämpö- ja sähköjohtotyöt käynnissä.
59. Etelä-Hämeen keskusammattikoulu. Ra­
kennuksen karmitus, väliseinämuuraus sekä 
lämpö- ja sähköjohtotyöt käynnissä.
60. Lahden mieskotiteollisuusopisto. Raken­
nuksen väliseinämuuraus, sisärappaus- sekä 
lämpö- ja sähköjohtotyöt käynnissä.
61. Saivonmuotkan tuilitalo. Rakennuksen 
sisustus- ja maalaustyöt loppuvaiheessa.
62. Moskovan lähetystötalo. Rakennuksen kor­
jaustyöt loppuvaiheessa.
Paloluokittelu.
Sisäasiainministeriön rakennusten ja rakennus­
osien palonkestävyyden luokittelemisesta 6 päi­
vänä helmikuuta 1936 antaman päätöksen perus­
teella rakennushallitus kertomusvuonna määräsi 
seuraavaa:
Kaipio Oy-nimisen yhtiön valmistamat, esi­
tettyjen piirustusten mukaiset vuori van utäyttei- 
set, vähintään 60 mm vahvat, huudetut teräs- 
ovirakenteet määrättiin kuuluvaksi paloapidät- 
tävään eli B-luokkaan (18. 2. 53).
Oy G. W. Sohlberg Ab-nimisen osakeyhtiön 
valmistama, esitetyn piirustuksen mukainen vuo-
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rivamitäytfceinen, vähintään 60 mm vahva, huul- 
lostettu teräsovirakenne, n.s. »GWS»-palo-ovi, 
määrättiin kuuluvaksi paloapidättävään eli B- 
luokkaan (9. 3. 53).
Oy G. W. Sohlberg Ab-nimisen osakeyhtiön 
valmistama, esitetyn piirustuksen mukainen n.s. 
»GWS»-kirjeluukku määrättiin kuuluvaksi paloa­
pidättävään eli B-luokkaan (9. 3. 53).
Tampereen Peltityö-nimisen toiminimen val­
mistama, esitetyn piirustuksen mukainen vuori- 
vanutäytteinen, vähintään 60 mm vahva, huul- 
lostettu teräsovirakenne määrättiin kuuluvaksi 
paloapidättävään eli B-luokkaan (9. 3. 53).
Suomen Puhallintehdas Oy-nimisen yhtiön val­
mistama yhteishormijärjestelmä määrättiin kuu­
luvaksi paoapidättävään eli B-luokkaan ja saa­
daan sitä käyttää B- ja D III-luokan rakennuk­
sissa erinäisin ehdoin (10. 4. 53).
Oy Olkirakenne-nimisen osakeyhtiön valmis­
tamat, esitettyjen piirustusten mukaiset ulko­
seinärakenteet N:o 1 ja 2 määrättiin, kuuluvaksi 
paloahidastavaan eli C-luokkaan.
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.




12 Pl. VII: 2 
15 Pl. II: 13 
15 Pl. II: 14
Hoitomenot 
4 Pl. I: 5 
12 Pl. VII: 6 
12 Pl. VII: 7
Yhteensä Vuokrat
Helsingin kaupungissa olevat kiinteistöt
Mariankatu 2 3 ....................................................................... 1 072 296 __ 2 558 528: — 3 630 824: — —
Fabianinkatu 25 .................................................................... 354 960 — 291 198: — 646 158: — —
Aleksanterinkatu 4—1 0 ........................................................ 1 371 439 — 8 911 847: — 10 283 286: — 72 450: —
Vuorimiehenkatu 1 .................................... ........................... 662 036 — 1 693 349: — 2 355 385: — 132 460: —
Et. Esplanadinkatu 4 .......................................................... 1 112 383 — 3 907 129: — 5 019 512: — 2 975 600:—
Uudenmaankatu 1—5 .......................................................... 710 374 — 1 097 835: — 1 808 209: — 111 500: —
Rauhankatu 4 ....................................................................... 11 070 — 1 227 316: — 1 238 386: — 13 200: —
Uudenmaankatu 38 .............................................................. 175 820 — 547 671: — 723 491: — 242 530: —
Ratakatu 12 ......................................................................... 586 407 — 1 943 519: — 2 529 926: — 24 384: —
Kirkkokatu 3 ....................................................................... 604 502 — 1 652 315: — 2 256 817: — 12 000: —
Pohjois-Esplanadinkatu 3 ..................................................... 53 200 — 232 665: — 285 865: — 10 800: —
Ateneumi................................................................................ 1 332 000 — 4 007 486: — 5 339 486: — 7 800: —
Snellmaninkatu 4—6 ............................................................ 649 828 — 1 661 558: — 2 311 386: — 62 378: —
Etelä-Esplanadinkatu 1 6 ....................................................... 633 065 — 1 466 830:— 2 099 895: — 4 512 000: —
Helsinginkatu 25 .................................................................. — 87 210: — 87 210:— —
Korkeavuorenkatu 21 .......................................................... — 1 775 164: — 1 775 164: — —
Korkeavuorenkatu 37 ........................................... : ............ 553 747 — 1 498 113: — 2 051 860: — 205 006: —
Fabianinkatu 26—Vuorikatu 5 ........................................... 549 270 — 1 916 491: — 2 465 761: — 2 421 957: —
It. Kaivopuisto ..................................................................... — 31 746: — 31 746: — —
Karhusuontie 90—92 ............................................................ 35 000 — 12 228: — 47 228: — 85 060: —
Annankatu 44 ....................................................................... 1 041 946 — 5 320 061: — 6 362 007: — 12 051 400:—
Varasto Valmet...................................................................... — 300 000: — 300 000:— —
Helenankatu 1 ....................................................................... — 13 815: — 13 815: — —
Albertinkatu 2 5 ..................................................................... — 31 760: — 31 760: — —
Kesäranta............................................................................... 738 434 — ' 949 716: — 1 688 150: — 41 600: —
Valtioneuvoston juhlahuoneisto ......................................... 147 335 — 740 714: — 888 049: — —
Suomen liikemiesten Kauppaopisto..................................... — — — 300 000: —
Helsingin talot yhteensä 12 395 112: — 43 876 264: — 56 271 376: — 22 988 125: —
Muut kiinteistöt
Turun virastotalo .......................' . ........................................ 209 875 __ 498 515: — 708 390: — 97 080: —
Jrkylä, Kilpisenkatu 8 .......................................................... 742 170 — 2 435 817: — 3177 987: — 1 827 885: —
Vaasan virastotalo ................................................................ 435 234 — 1 798 876: — 2 234 110: — —
Hanko, Bulevardi 2 0 ............................................................ 385 600 — 1 002 781: — 1 388 381: — 852 168: —
Rovaniemen virastotalo........................................................ 2 393 794 — 12 264 402: — 14 658 196: — 8 512 490: —
Punkaharjun lomakoti.......................................................... — — — 350 000: —
Pietarsaaren ent. kuuromvkkäkoulu.................................... — — — 250: —
Muut kiinteistöt yhteensä 4 166 673: — 18 000 391: — 22 167 064: — 11 639 873: —
Y h t e e n v e t o
•
Helsingissä olevat rakennukset .............................................
Muut rakennukset.....................................................................
Palkkaukset Hoitomenot Yhteensä% Vuokrat
12 395 112: — 
4 166 673: — 
16 561 785: —
43 876 264: — 
18 000 391: — 
61 876 655: —
56 271 376: — 
22 167 064: — 
78 438 440: —
22 988 125: — 
11 639 873: — 
34 627 998: —Yhteensä
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- III. Lisätty rakennushallitus.
Lisättyyn rakennushallitukseen kuului, paitsi 
rakennushallituksen jäseniä, valtioneuvoston 31 
päivänä elokuuta 1952 määrääminä varsinaisina 
jäseninä .professori Johan Edvard Paatela, toi­
mitusjohtaja Väinö Alfred Tanner ja diploomi-
insinööri Lemmitty Salmensaari sekä varajäse­
ninä raatimies Yrjö Nikolaus Similä ja filosofian- 
maisteri Aarne Einar Eskola. Lisätty rakennus­




I rakennuspiirin piiriarkkitehti Knut Gustaf 
Strandberg kuoli maaliskuun 7 päivänä. Sanot­
tua virkaa hoiti vuoden loppuun oman toimensa 
ohella valtion talojen isännöitsijä, arkkitehti 
Erik Ferdinand Lojander.
II  rakennuspiirissä oli piiriarkkitehtinä Rafael 
Hellevuori.
III  rakennuspiirissä oli piiriarkkitehtinä arkki­
tehti Mikael Nordenswan.
IV  rakennuspiirissä oli piiriarkkitehtinä arkki­
tehti Ernst A dolf Nordström.
V  rakennuspiirissä oli piiriarkkitehtinä arkki­
tehti Sigrid Aleksandra Hyvärinen.
VI rakennuspiirissä oh piiriarkkitehtinä arkki­
tehti Mikko Huhtela.
Rakennuspiirien työt ja korjaushuollossa olevat rakennukset:
Rakennuspiirit huolehtivat piirissään olevien 
valtion talojen korjauksista, mutta valvoivat 
myös rakennushallituksen yksityisille urakoitsi­
joille antamia töitä.
Korjaustöitä on haitannut määrärahojen niuk­
kuus.
Rakennuspiirien korjaushuollossa oli raken­






I rakennuspiiri ..................................................................................................... 465 2 300 000 307 733 430
II » ................................................................................................ 403 874112 59 202 370 —
III » ................................................................................................ 581 1 136 421 . 84 570 417 --- ’
IV 6 ................................................................................................ 192 446 325 36 108 602 —
V * ................................................................................................ 299 523 658 38 598 153 —
VI » ................................................................................................ 332 814 700 123 447 676 —
Yhteensä 2 272 6 095 216 649 660 648 —
Eri rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyihin varoihin nähden viitataan jäljempänä olevaan 
yksityiskohtaiseen taulukkoon.
Helsingissä, rakennushallituksessa 15 päivänä toukokuuta 1954.
Pääjohtaja Jussi Lappi-Seppälä
Asessori Paavo Tähtinen.
UUDIS- JA LISÄRAKENNUKSIIN MYÖNNETYT 
JA NIIHIN SEKÄ VUOSIKORJAUKSIIN 
KÄYTETYT VARAT V. 1953
3 4224— 54/ 7, 41
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Vuoden 1953
Uudis- ja  lisärakennukset
korjaus­









V a lt io n e u v o sto n  k an slian  a la iset ra k en ­
n u k set.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
P re s id e n tin  l i n n a ............................................ 2 943 409 — , — — __
V a lt io n e u v o s to n  l i n n a .................................. 8 462 247 43 014 342 — 42 165 295 849 047
» k ir ja ta lo  ....................... 2 753 51 532 378 — 16 888 979 34 643 399
K e sä ra n n a n  h u v ila  ....................................... 1 687 430 — — — —
T a m m in ie m e n  h u v ila  .................................. 208 879 — — — —
Y h teen sä
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
13 304 718 94 546 720 59 054 274 35 492 446
K u lta r a n n a n  h u v i l a t i l a ............................... 3 234 963 — — — __
Y h teen sä
K a ik k ia a n  V a lt io n e u v o sto n  k a n s lia n
3 234 963
a la is issa  r a k e n n u k s is s a ............................
O ik eu sm in ister iön  a la iset ra k en n u k set.
16 539 681 94 546 720
-
59 054 274 35 492 446
Rakennushallinnon I V  rak. piiri.
L a p p e e n  k ä r ä jä ta lo  ...................................... 4 093 — — — —
Y h teen sä
Rakennushallinnon V I  rak. piiri.
4 093
K e m ijä r v e n  tu o m io k u n n a n  tu o m a r in
v irk a ta lo  .............................................. .. 106 094 — . — — —
K it t i lä n  k ä rä jä ta lo  ....................................... 25 927 — — --- • —
» o sä h k ö liitt . m a k s u . .  
R o v a n ie m e n  tu o m io k . tu o m a r in  v irk a -
486 000 — — —
ta lo  ; ...................................................................
T o rn io n  tu o m io k . tu o m a r in  v irk a
95 526 — — — —
a su n to  .............................................................. 735 679 — — — —
Y h teen sä
K a ik k ia a n  O ik eu sm in ister iön  a la is issa '
1 4 4 9  226.
ra k en n u k s issa  ..............................................
S isä a sia in m in isteriön  a la iset 
ra k en n u k set.
Hallintorakennukset ja  poliisivankilat. 
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
1 453 319
V a lt io n  p o liis ik o u lu  S u o m e n lin n a ss a .. 914 887 — . — — —
H y v in k ä ä n  p o l i is iv a n k i la .......................... 73 600 — — — —
K a r ja a n  » .......................... 14 258 — — — —
K a u k la h d e n  » .......................... 34  245 — — — —
K e r a v a n  » .......................... 194 637 — — — —
L o h ja n  » .......................... — — 10 400 000 — 10 400 000
N u r m ijä r v e n  » .......................... 87 408 — — — —
R iih im ä e n  » .......................... 281 216 — — “ -- —
T ik k u r ila n  » .......................... 229 703 — — — —
Y h teen sä
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
1 829 954 10 400 000 10 400 000
A h v e n a n m a a n  lä ä n in h a llitu k se n  ta lo
M a a r ia n h a m in a s s a ............................ 187 027 — — — —
M a a h e rra n  v irk a -a s u n to  T u ru ssa  . . . . 128 100 — — --- ' —
H o n k a jo e n  p o l i is iv a n k i la .......................... 33 564 — — — —
H u itt is t e n  » .......................... 310 493 — — — —
K a n k a a n p ä ä n  » .......................... 98 484 — — — —
L a v ia n  » .......................... 87 170 — — — —
L o im a a n  » .......................... 329 752 — — — —
M e rik a rv ia n  » .......................... 233 755 — — — —
N im is m ie h e n  v irk a -a s u n to  G o d b y s s ä  . . 185 656 — —k — —
P a ra is te n  p o l i is iv a n k i la .......................... 117 910 — — — —
T u lk k ila n  * .......................... 99 871 — — — —
V a m m a la n  »  .......................... — 6 586 000 — 6 586 000 —
V ä h ä -R a u m a n  » .......................... 36 385 — — — —















Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Hämeenlinnassa . . . . . 2 120 169
Maaherran virka-asunto Vaasassa . . . . 7 154 338 — — . — —
Alavuden poliisivankila................... 155 090 — — — —
Forssan » ................... 18 943 — — — —
Haapamäen » ................... — 754 748 — 575 678 179 070
Hakalahden » ................... 618 414 — — — —
Ilmajoen » ................... 149 753 — — —
Jämsän » ................... 2 200 — — -- - —
Kangasalan » ................... 90 575 — — „ --- —
Kannuksen » ' ................... 950 504 — 2 250 000 2 250 000 —
Kauhavan » ................... 73 188 — -- - — —
Lapuan » ................... 162 875 — — — —
Lopen piirin nimismiehen virka-as. .. 33 666 — — — —
Seinäjoen poliisivankila................... 247 012 — — — —
Suolahden . » ................... 153 150 — — — —
Turengin » .................. 76 237 — __ — —
Urjalan » ................... 1847 — — — —
Viialan » ................... 3 225 — — --- . —
Äänekosken » ................... 42 492 — -- - ■-- —-
Hämeenlinnan poliisikoiratarha . . . . 221 850 1 516 437 — 1 516 437
179 070Yhteensä 12 275 528 2 271185 2 250 000 4 342 115
Rakennushallinnon I V  rak. piiri. 
Kymen läänin virkatalo..................... 92 596 040 82 596 040 10 000 000
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Mikkelissä ................. 706 057 _ __
Helilän poliisivankila................... 3 465 — — — —
Hollolan » ................... 31 215 — — — —
Honkalahden » ................... 213 837 — — — —
Imatran » ................... 340 544 — ■-- —
Joutsenon » ................... 850 000 — — — —
Kouvolan » ................... 109 064 — — — —
Otavan » ................... 40 344 — — — —
Pyhtään » 26 975 — — — —
Valkomin » ................... 66 689 — -r- — —
Vääksyn » ................... 8 810 — — -- - —
Yhteensä 2 897 000 — 92 596 040 82 596 040 10 000 000
Rakennushallinnon V  rak. piiri.
Lääninhallituksen talo- ja maaherran 
virka-asunto Kuopiossa ................. 645 539
Hankasalmen poliisivankila............... 30 907 ---. — —
Iisveden » ............... 25 337 — — — —
Ilomantsin piirin nimismiehen virka- 
asunto ............................................. 74 981 _ _
Nurmeksen poliisivankila................... 36 565 — ■-- — —
Outokummun » ................... 33 000 — — — —
Pieksämäen » ................... 562 — 47 500 000 13 872 47 486 128
Pielisensuun poliisivankila................. 119 079 — — — —
Pielisjärven piirin ja Lieksan nimis­
miehen virka-asunto....................... 329 751 __ __•
Pitkälahden poliisivankila................... 24 913 — -- - — —
Puumalan * ................... 50 396 — — — —
Rautavaaran nimismiehen virka- 
asunto ............................................. 34 137 _ __
Taulumäen poliisivankila ................... 84 545 — — — —
Varkauden » ................... 197 207 — — — —
Yhteensä 1 686 919 — 47 500 000 13 872 47 486 128
Rakennushallinnon V I  rak. piiri.
Lääninhallituksen talo ja maaherran 
virka-asunto Oulussa ..................... 570 267
Lääninhallituksen talo ja rivitalo Rova­
niemellä . . . : .................................... 995 232 113 113 __
Enontekiön nimismiehen virka-as. ja 
poliisivankila.................................... 177 000 _ _ _ —
Haapajärven poliisivankila ........... 282 215 — 2 500 000 2 500 000 —
Haukiputaan » ............... 313 483 — 22 000 000 15 671 666 6 328 334
Inarin piirin nimismiehen virka-asunto 1 294 379 — — — -- -















Kemijärven nimismiehen virka-asunto 216 443
» poliisivankila .................
Kemin-Lapin piirin nimismiehen virka-
83 268 — — — —
asunto Pelkosenniemellä ................
Kittilän poliisivankila ja nimismiehen
579 609 — — — —
virka-asunto ..................................... 59 123 — — — —
Kolarin-Sieppijärven poliisivankila . . . 110 963 — — — —
Kontiomäen poliisivankila................. 330 000 — —> — —
Kuhmon nimismiehen virka-as........... 1 879 478 — — — —
Kuhmon poliisivankila................... 97 109 — — — —
Muhoksen » ................... 213 274 — — — —
Oulaisten » ................... — — 354 181 354 181 —
Oulunsalon » ................... 77 000 — — — —
Pateniemen » ................... 528 365 — — — —
Pellon » ................... 46 955 100 000 — 100 Q00 —
Pudasjärven » ................... 291 049 — — — —
Rovaniemen kiviset virkamiestalot . .. 1 893 836 — — — .—
i) poliisitalo....................... 107 064 320 349 — 320 349 —
Ruukin poliisivankila ......................... 24 495 — — --- —
Sievin i) .........................
Sodankylän nimismiehen virka-asunto
19 947 — — — —
ja poliisivankila............................... 502 714 — — — —
Sotkamon poliisivankila.....................
Suomussalmen nimismiehen ja aluelää-
— 13 000 000 — 10 929 915 2 070 085
kärin virka-asunnot.........................
Utsjoen piirin nimismiehen virka-
733 195 — -- - — —
asunto .............................................. 734 954 — — __ —
Vaalan poliisivankila ......................... 46 004 — — — —
Ylivieskan » .........................
Ämmänsaaren lääkärin ja nimismiehen
349 296 — 2 101 079 2101 079 —
virka-asunnot ................................... 1125 __ __ __ __
Ämmänsaaren poliisivankila.............. 71156 — — — —




32 758 648 22 277 647 179 701 300 125 515 330 76 463 617
Rakennushallinnon I  rak. . piiri.
Fridhällin huvila ................................. 314 545 — — — —
Helsingin yl. sairaalan talousrakennus 1 399 443 — — — —
Kirurginen sairaala............................. 18 951 669 — — — —
Kumpulan » ............................. 8 301 786 — — — —
Kätilöopisto ......................................... 3 245 450 — — — —
Lapinlahden sairaala ......................... 13 211361 — — — -- -
Lasten sairaala..................................... 5 181 308 — — — —
Naisten klinikka ................................. 23 146 947 — — — —
Rokkoaineiden valmistuslaitos .......... 77 034 — — — -- -
Sairaala Unionink. 3 8 ......................... 35 644 098 — — — —
Sairaanhoitajataropisto.......................
Silmä- ja korvaklinikka, Huopalah-
5 752 514 — — — —
denk. 4 ............................................ 721 586 — — — —
Uusi klinikka ....................................... 4 441 705 — — — --•
Vanha » ...................................... 14 649 984 — — — —
Yhteensä 135 039 430 — — — —
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
Porin sairaala....................................... 7 467 234 — — —
Seilin i> ....................................... 1 898 367 — — — —
Turun lääninsairaala........................... 9 335 269 — — — —
Yhteensä 18 700 870 — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
Hämeen lääninsairaala....................... 4 012 388 — — • --- —
Jyväskylän yl. sairaala ..................... 533 108 — — — —
Mustasaaren sairaala ................. 2 893 423 — — — —
Oriveden leprasairäala ....................... 19 385 — — _ _ —
Pitkäniemen sairaala ......................... 6 375 943 — . -- — —
Tampereen yl. sairaala........... : ......... 7 841 398 — — — —
Vaasan lääninsairaala......................... 4 084 579 — — — —















Rakennushallinnon I V  rak. piiri.
Mikkelin lääninsairaala ..................... 11072 933 — — __ __
Salpausselän lasten parantola ......... 2 873 217 — — — . —
Yhteensä 13 916 150 — —■ — —
Rakennushallinnon V  rak. piiri. 
Joensuun yl. sairaala........................ 279 270
Kuopion lääninsairaala....................... 5 992 061 — - — — — .
Niuvanniemen sairaala....................... 6 801 877 —' — — — .
Nurmeksen yl. sairaala . . .  .c............ 883 624 — — — —
Savonlinnan » » ..................... 263 291 — — — —
Yhteensä
t
14 220 123 ..— — - —
Rakennushallinnon V I  rak. piiri.
Hyrynsalmen kunnanlääkärin virka- 
asunto ............... ............................. 428 385
'
Kajaanin yl. sairaala ........................ 433 704 — — — —
Kemin » » ........................ 1 266 535 — — — —
Kittilän kunnanlääkärin virkatalo . . . 590 000 —• —. — —
Kolarin » ........... . 1 397 392 — — — —
Kuhmon aluesairaala ........................ 167 000 __ —. __ —
i) kunnanlääkärin virkatalo . . . 1 176 515 1 601 485 — 1 601 485 —
Kuusamon aluesairaala ja aluealääkä- 
rin virka-asunto.............................. 8 942
Lapin lääninsairaala.................... 2 461 251 — — -L. —
» läänin alilääkärin ja talouden­
hoitajan as. rak.............. .......... 90 000
Muonion aluelääkärin virka-as............ 1 410 639 • --- — ._
Oulun lääninsairaala......... ................ 17 782 811 — — — —
Pellon aluesairaala.............................. 3 215 __ — __ • —
» kunnanlääkärin virkatalo . . . . 1 780 345 — — — —
Posion aluesairaala .......................... . 11 316 _ — — —
» kunnanlääkärin virka-as.......... 2 712 802 __ — __ —
Pudasjärven » virkatalo . . . . 704 000 — — — —
Puolangan » » . . . . 689 628 — * — —
Sallan aluesairaala.............................. .-- - 155 815 — 155 815 —
Tornion yl. sairaala .......................... 2 175 907 — — — . —
Utsjoen sairasmaja ............. ............... 1 903 165 — 1 400 000 1 400 000 —
Yhteensä 37 193 552 1 757 300 1 400 000 3 157 300 —
Yhteensä kaikissa sairaaloissa . . .  .. 244 860 349 1 757 300 1 400 000 3 157 300 —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alai-
sissa rakennuksissa.............•............ 277 618 997 24 034 947 181101 300 128 672 630 76 463 617
Valtiovarainministeriön alaiset
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Rahapaja............................................. 2 787 033
Yhteensä 2 787 033 — — —
Rakennushallinnon I I  rak. piiri.
Degerbyn tullikamari......................... 232 907 — — — —
Kanavaniemen tullipäällysmiesten
90 469asuntotalo ........................................ — — — —
Yhteensä 323 376 — —
Rakennushallinnon I I I  ‘rak. piiri. 
Alholman tullitalo.............................. 22 124
'
Ykspihlajan tullitupa ........................ ~ 130 835 — — —
Yhteensä 152 959 — — —
Rakennushallinnon I V  rak. piiri. 
Parikkalan tullikamari ....................... 253 010
/
Vainikkalan » ....................... 30 532 — — — N ---














Rakennushallinnon V I  m k. piiri. 
Alatornion tullivart. as........................ 1575
Heilalan n » ..................... 51 000 — — * — —
Hietasen » » ..................... 112 235 — — — —
Karesuannon » » ................... 24 711 — — — —
Karungin tullitalo ja rajaviskaalin 
virka-asunto ..................................... 98 545 _ ____ __ __
Kihlangin tulli vartijan- asunto .......... 39 000 — — *— —
Kemin tullikamari ............................. 90 780 — — — —
Kilpisjärven tullikamari..................... 118 625 — — — —
Kolarin tullitalo ja rajaviskaalin virka-
as......................................................... 103 200 ____ __ _ __
Lapa-luodon tullitalo........................... 524 — — — —
Lapinlahden tullivart. as..................... 56 000 — — — —
Leppikarin tullivart. as........................ 24145 — — — —
Naamijoen o » ..................... 90 600 — — — —
Närkin tullitupa ................................. 514 — — — —
Näräperän tullitalo ............................. 33 000 — — — —
Pellon rajaviskaalin virka-asunto---- 100 000 — — — —
Röytän tullivart. as............................. 262 704 — — — —
Toppilan tullitalo................................. 203 738 — — — —
Tornion tullikamari............................. 383 688 556 904 — 556 904 —
Ylimuonion tullivart. as...................... 60 000 -- - — — —
Ylitornion tullitalo ja rajaviskaalin 
virka-as............................................... 181 095 ' _ ____
Yllässaaren tullivart. as....................... 47 500 — — — —
Yhteensä 2 083 179 556 904 — 556 904 —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön alai- 




Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Cygnaeuksen galleria ......................... 39 785
Kansallismuseo..................................... 2 587 561 — — — —
Kouluhallituksen talo Ratakatu 12 .. 556 078 — — — —
Seurasaaren museo ............................. 102 556 — — —
Suomenlinnan museo ja siihen kuulu­
vat rakennukset ............................. 292 990 _ _ ____
Tieteellisten seurain talo ...................
Valtionarkisto.......................................
1 545 221 
7 801 277 . _.
Valtionarkiston kalliosuojan kuntoon­
saattaminen ....................................... 7 209 390 1 019 980 6 189 410
Yhteensä 12 925 468 7 209 390 — • 1019 980 6 189 410
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
Arkkipiispan talo Turussa................. 408 199
Kuusiston linna . . . . : ......................... 5 975 — — — —
Turun linna ..........' ............................. 182 787 — — — —
» maakunta-arkisto .................... 1 792 834 — — — —
» yliopiston lääketiet, tiedekun­
nan laboratoriorakennuksen raken­
taminen ............................................ 10 263 790 40 000 000 49 763 790 500 000
Turun yliopiston lääketieteellinen insti­
tuutti ........................................... 168 353 000 137 210 904 31 142 096
Yhteensä 2 389 795 10 263 790 208 353 000 186 974 694 31 642 096
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri.
Jyväskylän kasvatusopillinen korkea­
koulu ................. : ..........................
•
2 223 306 13 592 051 279 665 000 243 383 215 49 873 836





2 050 000 2 050 000
Yhteensä 2 331 020 15 642 051 279 665 000 245 433 215 49 873 836
23
Uudis- ja lisärakennukset v
korjaus-. 









Rakennushallinnon I V  rak. piiri.
Savo-Karjalan maakunta-arkisto ----- — 22 143 727 47 144 875 61 082 049 8 206 553
Yhteensä — 22 143 727 47 144 875 61082 049 8 206 553
Rakennushallinnon V  rak. piiri 
Olavinlinna .......................................... 987 966
f
Yhteensä 987 966 — — — —
Rakennushallinnon V I  mk. piiri.
Oulun tuomiokapitulin talo ............. 8 398 405 — . ' --- — —
Utsjoen kirkko.................................... 4 545 — — — —
» -pappila.................................. 587 869 — — * — —
Yhteensä 8 990 819 — — — —
Yhteensä kaikissa hallinnollisissa ra­
kennuksissa ..................................... 27 625 068 55 258 958 535 162 875 ,494 509 938 95 911 895
Koulut.
Rakennushallinnon I  rak. piiri. 
Helsingin suom. normaalilyseo ......... 2 177 945 10 000 000 20 000 000 27 546 487 2 453 513
» ruots. » ......... 1 673 474 -- - — — —
» tyttönormaalilyseo............. ' 1 217 383 — * --- —
» suom. lyseo........................ 1 206 153 o --■ — — —
» n  »> » ......................... 146 356 4 757 300 50 000 000 6 647 915 48 109 385
i) ruots. » ........................ 990 397 — — — —
» Töölön yhteislyseo............. 870 024 — — — —
i) tyttölukio .......................... 1 319 473 — — — . ---
» ruots. tyttölyseo ............... 676 980 -- - — — —
» suom. tyttökoulu ......... 9 125 164 1 809 678 -- - 1 222 804 —
» II »> » ......... 2 072 134 --- — — —
» III » » ............. 1 196 935 -- - 4 000 000 — 4 000 000
» ruots. * ......... 742 043 — — — —
» sokeainkoulu . ; ................. 1 557 823 — — — —
Hangon ruots. yhteislyseo................. 518 704 — — — —
» suom. keskikoulu................. 428 927 — — — —
Porvoon ruots. lyseo.......................... 165 353 • 59 757 173 14 000 000 27 687 457 46 069 713
» suom. yhteislyseo................. — — 85 000 000 63 279 580 . 21 720 420
» kuuromykkäinkoulu............. 1 505 972 — — — —
Riihimäen lyseo.................................. 1 740 893 — — — —
Tammisaaren yhteislyseo...................
» seminaari.....................
1 531 724 -- - — — —
3 231 196 15 546 451 10 000 000 15 061 495 10 484 956
E. Lönnrotin emännyyskoulu Samma­
tissa ................................................. 57 992
Yhteensä 34 ,158 045 91 870 602 183 000 000 141 445 738 132 837 987
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
Turun suom. lyseo........................ 1 081 440
» II » »> ........................ 653 506 — — \ _ . —
’ » suom. klass. lyseo................... 723 792 — — — —
» ruots. i) » ................... 468 934 — — — —
» suom. yhteislyseo ................... 414 651 — — — —
» II » » ................... 1 058 652 — — — —
» tyttölyseo ................................ 1 694 807 — . — — —
» suom. tyttökoulu ................... 659 009 — — — —
» ruots. .» ......... . . . . . 800 457 -- - — — —
i> kuuromykkäinkoulu ............... 895 463 — — — —
Porin lyseo......................................... 1 229 979 — — — —
i) tyttölyseo ................................ 992 877 — — — —
Rauman lyseo .................................... 721 896 ’ — — — —
» tyttölyseo............................ — — 90 000 000 86 507 658 3 492 342
» seminaari ............................ 449 834 41 000 000 88 500 000 2 000 988 118 500 000
Salon yhteislyseo................................ 353 763 2 132 161 — 2 067 786 —
Uudenkaupungin yhteislyseo............. 762 489 — — . --- —
Yhteensä 12 961 549 4 3 1 3 2 1 6 1 178 500 000 90 576 432 121 992 342
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
Forssan yhteislyseo............................ 323 557
Hämeenlinnan lyseo .......................... 2 357 320 — — — —














Jyväskylän lyseo................................. 741 798 __ __ __ __
i) yhteislyseo ..................... 300 188 — 7 000 000 — 7 000 000
* tyttölyseo ....................... • 363 049 — — — —
» kuuromykkäinkoulu ----- 1 296 300 — 5 000 000 — 5 000 000
Kokkolan suom. yhteislyseo.............. 282 384 — 101 677 000 89 047 428 12 629 572
» ruots. » .............. 469 889 — — — —
Kristiinankaupungin suom. yhteislyseo 220 200 — — r - —
o ruots. » 587 131 — — — —
Pietarsaaren yhteislyseo..................... 400 444 — — — —
» ruots. » ..................... — 3 000 000 — — 3 000 000
Seinäjoen lyseo..................................... 541 035 — — . — ■ ---
» tyttölyseo ........................... 176 849 — 7 035 7 035 —
Tampereen lyseo ................................. 472 856 — — — —
» II lyseo ........................... 1 020 321 — — — —
» klass. lyseo ..................... 2 921 964 — — — —
k tyttölyseo ......................... 1 777 033 — — — —
» tyttökoulu ...................... 651153 — — — —
Uudenkaarlepyyn seminaarin ' . ........ '.. 1 949 677 25 106 675 13 000 000 27 578 433 10 528 242
Vaasan suom. lvseo ........................... 1 006 605 — — — —
» ruots. » ........................... 1 913 312 — ' -- - — —
i> suom. tyttölyseo................... 306 522 — — — —
» ruots. » ................... 410 968 — — — —
Yhteensä 21 067 797 89 599 751 141 684 035 183 306 394 47 977 392
Rakennushallinnon I V  rak. piiri. 
Haminan yhteislyseo ......................... 659 948
•
Heinolan yhteislyseo........................... 559 709 — — — —
» seminaari............................. 531 245 4 344 909 — 517 624 3 827 285
Imatran yhteislyseo........................... 1 675 566 — — — —
Kannaksen » ..................; .. .. 2 694 9 635 381 — 8 334 433 1 300 948
Kotkan lyseo ....................................... 937 875 — — - - —
» tyttölyseo ............................... 552 765 — — — —
Kouvolan lyseo ................................... 376 025 — — 4 --- —
)) tyttölyseo........................... 299 898 — — — —
Lahden lyseo ....................................... 1 723 227 — — — —
Lappeenrannan lyseo ......................... 1 062 707 ' --- — , --- —
» tyttölyseo.................. 78 615 463 546 — 17 000 446 546
Loviisan ruots. yhteislyseo ................ 285 791 — — — —
Mikkelin lyseo ..................................... 835 494 , -- — — —
» tyttölyseo............................. 766 419 976 524 — 836 942 139 582
» kuuromykkäinkoulu............ 587 246 — — — —
Yhteensä 10 935 224 15 420 360 — 9 705 999 5 714 361
Rakennushallinnon V  rak. piiri.
Iisalmen lyseo ..................................... 215 879 — — — —
Ilomantsin keskikoulu ....................... 1 125 715 — - --- —* —
Itä-Suomen seminaari......................... 14 058 080 — — — —
Joensuu lyseo ....................................... 555 658 — — — —
» tyttölyseo ............................. 573 541 — — — —
Kuopion keskikoulu ........................... --- ' — 124 875 783 99 035 346 25 840 437
* lyseo ..................................... 591 719 — — --- - —
» tyttölyseo................... . 519 775 — 7 000 000 — 7 000 000
» sokeainkoulu ....................... 685 811 — — — —
» kuuromykkäinkoulu ............ 2 224 269 — — — —*
Nurmeksen yhteislyseo....................... 769 538 — — — —
Pieksämäen » ....................... 194 584 — — — —
Savonlinnan lyseo ............................... 870 520 — — — —
¡> tyttölyseo....................... > 1 640 576 — — — —
Siilinjärven keskikoulu....................... 13 015 8 557196 — 6 550 031 2 007 165
Tohmajärven » ....................... 1 226 798 — — — —
Varkauden yhteislyseo ....................... 384 752 — — — —
Yhteensä 25 650 230 8 557 196 131 875 783 105 585 377 34 847 602
Rakennushallinnon V I  rak. piiri. 
Oulun lyseo ......................................... 872 066
✓
» yhteislyseo ............................... 741 601 — — — —
» tyttölyseo ................................. 961111 — 14 600 000 6 379 659 8 220 341
» keskikoulu ............................... 752 582 — — — —
» ruots. keskikoulu tontti ........ 64149 — — — —














Kajaanin lyseo.................................... ___ • 3 240 000 3 240 000
» yhteislyseo ........................ 1 044 667 — — — —
» seminaari . . . ..................... 4 415 766 68 641 — — 68 641
Kemijärven keskikoulu ..................... 352 182 — — > — —
» seminaari........................ — - -- 28 230 286 3 420 739 24 809 547
Kemin lyseo ........................................ 2 049 340 — — — —
» tyttölyseo ................................ 9 676 20 421 414 — 19 419 296 1 002 118
Kittilän yhteislyseo............................ 1 776 608 — — — —
» yhteislyseo sähköliitt. maksu 351 000 — — — —
Raahen yhteislyseo ............................ 545,847 \ --- — — —
» seminaari.............................. 748 623 30 000 000 70 000 000 2 131 589- 70 000 000
Rovaniemen vapaaopisto................... 2 694 — — — —
» yhteislyseo..................... 141 384 4 195 268 — 4 195 268 —
Tornion » ..................... 5 159 296 — — — '---
» seminaari....................... 455 000 — 50 000 0000 — 50 000 000
Yhteensä 21 327 864 54 685 323 166 070 286 35 546 551 157 340 647
Yhteensä kaikissa kouluissa ............... 126 095 709 303 265 393 801 130 104 566 166 491 500 710 331
Piirustusten valmistaminen eräiden
oppikoulujen uudisrakennuksiin.. . . — 25 000 000 6 000 000 1 000 000 30 000 000
Piirustusten valmistaminen eräiden
seminaarien uudisrakennuksiin . . . . — 7 806 782 — 698 503 7 108 279
Yhteensä — 32 806 782 6 000 000 1 698 503 37 108 279
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa 
rakennuksissa .................................. 153 720 777 391 331133 1342292979 1062374932 633 730 505
Maatalousministeriön alaiset 
rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Eläinlääkintölaboratorio..................... 863 267 — 1 500 000 1 500 000 _
Eläinlääkintölaboratorion tallirakennus — 1 057 554 — 67 341 990 213
Ilmatieteellinen keskuslaitos ............. 158 449 — ' --- _ _
Leija-asema Ilmala ............................ 380 658 — — — —
Metsätalo ........................................... 1 959 024 — — — —
Ruotsinkylän metsäpuiden rodun ja- 
lostusaseman johtajan as. rak. .. 515 329
y
Tammisaaren metsäkoulu................... 254 687 — — — —
Yhteensä 4131 414 1 057 554 1 500 000 1 567 341 990 213
Rakennushallinnon I I  rak. piiri 
Turun maanlunastuslautakunta . . . . 175 000 -
Yhteensä 175 000 ---- — — __
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
Hämeen läänin maanmittauskonttori . 173 833
Kurun metsäkoulu .............................1 473 068 — — — —
Maanviljelysinsinöörin piirikonttori 77 832 — — — —
Kokkolassa ......................................
Tuomarniemen metsäkoulu....... . 884 496
Vaasan läänin maanmittauskonttori 394 320 — — — -- -
Yhteensä 2 003 549 • --- — — —
Rakennushallinnon I V  rak. piiri. 
Evon metsäkoulu........... ................... 487 981
Mikkelin läänin maanmittauskontt. .. 75 225 — — — —
Yhteensä 563 206 — — — —
Rakennushallinnon V  rak. piiri.
Kuopion läänin maanmittauskonttori 391 964 __ _ __ _ _
Nikkarilan metsäkoulu.....................7 1185 197 — — —
Yhteensä 1 577 161 “ — —
i
Rakennushallinnon V I  rak. piiri. 
Hyrynsalmen eläinlääkärin virka-as. . 104 355















Kemijärven eläinlääkärin virka-as. .. 782 425 __ __ _ __
Kittilän hoitoalueen sähköliitt. maksu 184 500 — — — —
Metsähallinnon piirikuntakonttori 
Oulussa ............................................. 310 108 __ __ __
’ Maanmittaushallituksen isoj akotalo 
Kuusamossa ..................................... 150 000 __ __ __ __
Utsjoen hoitoalueen sähköliitt. maksu 172 500 — — — —
Muonion eläinlääkärin virka-asunto .. 138 000 — — —7 —
Oulun läänin maanmittauskonttori .. 397 124 ■ — — — —
Peräpohjolan kasvinviljelyskoeasema . 29 216 , 6 322 202 — 6 322 202 —
Rovaniemen eläinlääkärin virka-asunto 30 462 — — — —
Rovaniemen (Hirvaan) metsäkoulu .. 923 158 — — — —
Sodankylän eläinlääkärin virka-asunto 6 000 — — — —
Sodankylän Ilmatieteellinen keskuslai­
tos ...................................................... 66 067
Yhteensä 3 481 415 6 322 202 — 6 322 202 —
Kaikkiaan Maatalousministeriön alai­
sissa rakennuksissa........................... 11 931 745 7 379 756 1 500 000 7 889 543 990 213
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriön alaiset rakennukset.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
Helsingissä olevat kiinteistöt: 
Aleksanterinkatu 4—10 ..................... 4 038 847
Ateneumin ta lo ................................... 4 263 412 — — — —
E. Esplanaadinkatu 4 ....................... 3 830 347 — — — —
» . 16 ....................... 1 053 446 — — — —
Fabianinkatu 25 ................................... 798 751 — — — —
» 26—Vuorikatu 5 .......... 1340 917 — — — —
I. Puistotie 1 ......................................... 1 582 001 — — — —
Kirkkokatu 3 ....................................... 5 484 337 — — — —
Korkeavuorenkatu 2 1 ......................... 2 044 836 — — — —
» 3 7 ......................... 2 392 253 — — — .----
Linnankuja 16 ..................................... 589 690 — — — —
Mariankatu 1 4 ..................................... 244 049. — — — --- .
Mariankatu 23—Liisankatu 8 .......... 5 326 583 — — — —
Merimiehenkatu 11 ............................. 7 628 172 — — -- - . --
P. Esplanaadinkatu 3 ......................... 1 330 314 — — — —
Ratakatu 12— Fredrikinkatu 21 ----- 2 848 233 — — — —
Rauhankatu 4 ....................................... 30 837 787 — — —
Snellmaninkatu 4—6 ......................... 2 296 405 — — --- • --■
Uudenmaankatu 1—5 ......................... 4 732 091 — — — —
» 3 8 ........................... 926 836 — — — —
Vuorimiehenkatu 1 ............................... 2 323 900 — — — —
Valtioneuvoston kalliosuojan kuntoon­
saattaminen ..................................... _ 25 000 000 19 500 000 _ 44 500 000
Hangon puhelintalo............................. 19 571 — « — — —
» radioasema............................. 38 450 — — — —
Hanko, Bulevardinkatu 2 0 .................. 353 849 — — — —
Helsingin posti- ja lennätintalo . . . . 83 140 — — — —
Helsingin (Malmin) lentoaseman hal­
lintorakennus ..................................... 12 172 __ _ __ __
Hyvinkään posti- ja lennätintalo . . . . 11 929 — — — —
Järvenpään » » » . . . . 74 471 — — — —
Karjaan » » » ----- 147 367 — — — —
Karkkilan » » » ----- 23 005 — — — —
Kauniaisten » » » . . . . 91 619 — — — —
Keravan o » » . . . . 78 235 — — — —
Leppävaaran radioasema................... 65 978 — — — —
Lohjan posti- ja lennätintalo ___ 62 669 — — — —
Malmin » » » . . . . 77 922 — — — —
Nikkilän » » » ----- 32 392 — — — —
Nummelan radioasema' ..................... 15 956 — — — —
Porvoon posti ja lennätintalo............. 4 550 -- , — •-- —
Santahaminan postitalo ...................... 38 503 — — — * ---
Santahaminan radioasema ................. 108 729 — — — —
Suomenlinnan posti- ja lennätintalo .. 2 375 -- . — — —














Rakennushallinnon 11 rak. piiri. 
Eckerön posti- ja tullitalo ................. 57 207
Loimaan postitalo.............................. 3 300 — — — —
Maarianhaminan vanha postitalo . . . . 164 905 — —• — — .
» posti- ja lennätintalo 32 480 — — — —
Naantalin posti- ja lennätintalo . . . . 16 046 — — — —
Paimion » » » . . . . 34 895 — — — —
Parkanon » » » . . . . 199 757 — — — —
Rauman virastotalo............................ — . — 262 500 262 500 —
Turun posti- ja lennätintalo............... 321108 — — — —
Turun virastotalo................................ 3 601 659 — — — —
Vammalan posti- ja lennätintalo . . . . 3194 • — -- - — —
Yhteensä 4 434 551 — 262 500 262 500 —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
Hämeenlinnan ‘ posti- ja lennätintalo 1014 550
Jyväskylä, Kilpisenkatu 8 ................. 72 986 — — — —
Kangasalan posti- ja lennätintalo . . . . 54 829 — — . --- —
Kokkolan posti- ja lennätintalo . . . . 5 600 — . --- — —
Kristiinankaupungin posti- ja lennätin­
talo ................................................... 1815
Mäntän » » poliisitalo . ....... 465 — — — —
Nokian posti- ja poliisitalo ............. 18 772 — 19 773 217 9 778 905 9 994 312
Rakennushallinnon III piirikonttorin 
varastosuoja Tampereella ............. 75 320 ' __ __ • __ • __
Seinäjoen posti- ja lennätintalo .. 163 177 — — — —
Tampereen » » •» 39 401 — — — —-
Toijalan posti- ja lennätinpäävarasto 90 897 — — — —
Urjalan posti- ja lennätintalo............... 650 — — — —
Vaasan virastotalo.............................. 234 729 — — — —
Yhteensä 1 773 191 . — 19 773 217 9 778 905 .9 994 312
Rakennushallituksen I V  rak. piiri.- 
Anttolan puhelintalo.......................... ■ 3 243
Järvelän posti- ja lennätintalo......... 184 915 — — ■--- —
Kouvolan posti- ja lennätintalo . . . . 8 926 — — — —
Lapinjärven puhelintalo ................. 72 000 — — — —
Lappeenrannan postitalo............. ' . . . . — — 131 250 131 250 —
Lauritsalan posti- ja poliisitalo......... — — 5 512 100 512 100 5 000 000
Loviisan posti- ja lennätintalo .. 212 290 — — — —
Mikkelin » » » 14 200 — — —: —
Mäntyharjun » » » 109 675 —• — — —
Vuoksenniskan posti- ja poliisitalo .. 12 250 — — —. —
Yhteensä 617 499 — 5 643 350 643 350 5 000 000
Rakennushallinnon V  rak. piiri. 
Ilomantsin posti- ja lennätintalo .. 103 039
Joroisten » » » 154 305 — — — —
Kaavin i> » » 104 856 ' — — — —
hiiteen t> » » 7 853 — -- - — —
Kolin matkailumaja............................ 15 106 — — — —
Kuopion posti- ja lennätintalo ......... 191 460 — — — —
Kuopion virastotalo .......................... — — 82 000 000 75 240 410 6 759 590
Lieksan posti- ja poliisitalo ........ 49 000 — — — —
Nilsiän i) » lennätintalo . . . 138 — — — —
Nurmeksen puhelinkeskustalo ........... 36176 — — — —•
Outokummun posti- ja lennätintalo.. 76 488 — — — —
Pieksämäen postitalo.......................... 255 632 — — — —
Pieksämäen virastotalo....................... — — 420 000 420 000 —
Punkaharjun valtionhotelli ............. 1 700 000 — — — —
Savonlinnan postitalo........................ — — 9 975 773 9 975 773 —
Savon tie- ja vesirakennuspiirikonttori 
Kuopiossa ....................................... 51 333 _ _ _ _
Suonenjoen posti- ja lennätintalo.... 211 887 — — — —
Varkauden » » » . . . . 99 334 — — — —
Yhteensä 3 056 607 — 92 395 773 85 636183 6 759 590
Rakennushallinnon V I rak. piiri.
Haapajärven kyllästämö ................. 845 — — — —















Enontekiön postitalo ......................... 3 415 _ __ _ __
Ivalon matkailumaja ....................... 829 452 122 950 — — —
» matkailumaja sähköliitt. maksu 322 500 — — — —
» posti- ja lennätintalo .......... 195 — — — —
» posti- ja pol.talon viemärilaitt. — — 1 600 000 1 600 000 —
Kajaanin posti- ja lennätintalo . . . . 94 989 . —- — — —
Kemin » » i> . . . . 1753 — — — —
» postivirkailijain asuinrak. . 17 053 — — — —
Kemijärven postiautotalli ................. — 2 400 358 — 2 400 358 —
» postiautovarikko............. 7 516 — — — —
» postiautovarikko sähkö-
liitt. maksu................................. . 621 000 — — — —
Kemijärven posti- ja lennätintalo . . . . 83 164 — — \ --- —
Kilpisjärven matkailumaja................. 124 805 65 705 10 700 000 9 972 644 793 061
Kittilän posti- ja lennätintalo ..........
d » » » sähkö-
47 556 — — —
liitt. maksu ..................................... 648 000 — — — —
Kolarin postitalo ................................. 3 098 14 664 698 — 14 664 698 , ---
Kursun posti- ja lennätintalo............ — 13 345 779 --■ 13 345 779 —
Kuusamon posti- ja poliisitalo............ 468 563 — — — —
Kuusamon virkamiestalo................... 51 844 — , --- — —
Muonion posti- ja poliisitalo .............. 599 007 225 000 — 225 000 —
Nivalan posti-, poliisi- ja verotalo .. 
Oulun posti- ja lennätinlaitoksen hen-
— — 20 397 885 1 120 233 19 277 652
kilökunnan asuinrakennus ............. 8 999 — — — —
Pelkosenniemen virastotalo ............ — — . 866 855 866 855 —
Pellon postitalo ................................... 43 365 715 908 — ■ 715 908 —
Posion posti- ja poliisitalo................. 253 106 — — — —
Pudasjärven postitalo......................... 40 803 — — — —
Pulkkilan posti-, poliisi- ja verotalo.. — — 17 115 020 244 650 16 870 370
Pyhäsalmen » s> > » . . — — 37 308 785 26 759 315 10 549 470
Ranuan posti- ja lennätin................. 300 — 489 542 489 542 —
Reisjärven posti- ja lennätintalo . . . . 8 306' — — — —
Ristijärven posti- ja lennätintalo . . . . 20 727 — — — —
Rovaniemen postiautovarikko .......... 812 799 — — — —
Rovaniemen posti- ja lennätinvarikko . 31 529 — — — -- -
» puiset virkamiestalot . . . 1 118 078 — — — —
s> verolautakunnan käy-
tössä oleva rakennus . . . . 87 611 — — — —
» virastotalo..................... — — 370 000 370 000 —
Sallan posti- ja lennätin..................... .2 625 — 474 992 474 992
Savukosken postitalo ....................... — 13 252 501 -- - 13 252 501 —
i> ». sähköliitt. maksu 279 000 — — — —
Sievin posti- ja lennätin............ 70 — -- - — —
Sodankylän ' » . » » ............ 53 193 330 000 — 330 000 —
Sotkamon » » » ............ 132 973 — — — —
Utsjoen postinkulj. yöpymismaja .. 42 000 — — — —
Vuotson majatalo posti- ja poliisitalo . 802 365 — — — —
Ämmänsaaren posti- ja lennätintalo .. _ 1 198 494 — 1 198 494 —
Yhteensä
Kaikkiaan Kulkulaitosten ja yleisten
7 662 604 81 621 905 89 323 079 123 331481 47 490 553
töiden ministeriön alaisissa raken-
nuksissa .............................................




106 621905 226 897 919 219 652 419 113 744 455
Rakennushallinnon I  rak. •piiri. 
Geologinen tutkimuslaitos Bulevar-
dinkatu 2 9 ......................................... 1 446 734 — — — —
Helsingin teknillinen oppilaitos..........
Merenkulkuhallituksen varasto Laivas-
1 655 641 — — — —
tokatu 1 ............1.............................. 1 375 821 — — — —
Otaniemen kartano............................. 235 000 — — — —
Teknillinen korkeakoulu................... .- 2 986 171 — -- ! — —
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot 1 097 729 — — — —
Valtion teknillinen tutkimuslaitos .. 1 600 727 — — , --- —
















Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
T u ru n  tek n illin en  o p p ila ito s  ............... .. 2 068 555
Y hteensä 2 068 555 — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
E te lä -H ä m e e n  k e sk u sa m m a ttik o u lu  . . 670 000 140 000 000 128 911 300
V
11 088 700
K esk i-S u om en  k e sk u sa m m a ttik o u lu  . . 438 588 — 70 700 000 70 690 181 9 819
T a m p ereen  tek n illin en  o p p ila ito s  . . . . 6 985 206 — — — —
V a a sa n  tek n illin en  k o u lu  ....................... 538 585 — — — —
V a a sa n  ru ots . v a lm is ta v a  a m m a tt i­
k ou lu  ............................................................... 248 269 50 000 000 47 798 838 2 201 162
Y h teensä 8 880 648 — 260 700 000 247 400 319 13 299 681
Rakennushallinnon I V  rak. piiri. 
L ap p een ra n n a n  tek n illin en  k o u lu  . . . . 144 298
L a h d en  tek n illin en  k o u lu  ja  m iesk oti-
t e o l l is u u s o p is t o ........................................... — — 116 600 000 103 254 681 13 345 319
Y h teensä 144 298 — 116 600 000 103 254 681 13 345 319
Rakennushallinnon V  rak. piiri. 
K u o p io n  tek n illin en  k o u l u ....................... 285 339
P o h jo is -K a r ja la n  k esk u sa m m a ttik ou lu 801177 — — — —
Y hteensä 1 086 516 — — — , ----
Rakennushallinnon V I  rak. piiri. 
O u lu n  tek n illin en  k o u l u .............................. 2 161 889
P o h jo is -P o h ja n m a a n  k esk u sa m m a ttik . 1 598 023 — 36 500 000 33 000 000 3 500 000
R o v a n ie m e n  k a u p p a o p p i la i t o s ............... 4 581 137 — — — ---- '
Y hteensä 8 341 049 — 36 500 000 33 000 000 3 500 000
K a ik k ia a n  K a u p p a - j a ‘ teo llisuusm in is­
teriön  ala isissa r a k e n n u k s is s a ............. 30 918 889 — 413 800 000 383 655 000 30 145 000
S osiaa lim in isteriön  ala iset 
rak enn uk set.
Rakennushallinnon I  rak. piiri.
J ä rv en p ä ä n  a lk o h o l is t ih u o lt o la ............. 278 985 — — —
T uu su lan  a lk o h o l is t ih u o lt o la .......... ' . . . 112 775 — — — —
V a lt io n  a m m a ttik o u lu k o ti L e p p ä v a a ­
rassa  .................................................................. 318 507 40 556 500 25 729 802 14 826 698
V u o re la n  k o u lu k o t i ........................................ 1 889 585 — — — —
Y hteensä 2 599 852 . “ 40 556 500 25 729 802 14 826 698
Rakennushallinnon I I  rak. piiri. 
K ä y rä n  k o u lu k o t i ........................................... 1 242 261
P ern iön  a lk o h o lis tih u o lto la  .................... 500 088 — — — —
Saaren (H o v in ) k o u l u k o t i ......................... 917 307 — — — —
Y lä n een  t y t t ö k o t i ........................................... 668 924 — — — —
Y hteensä 3 328 580 — — — —
Rakennushallinnon I I I  rak. piiri. 
H a rv ia la n  n u or isos iirto la  ......................... 1 104 301
I lm a jo e n  t y ö l a i t o s ......................................... 3 531 649 — — —
J ä rv ilin n a n  v a s t a a n o t t o la i t o s ............... 947 462 — — — —
K otin iem en  k o u lu k o ti ................................. 3 758 904 — — — —
K u h a n k osk en  t y t t ö k o t i .............................. 469 306 — — — —
Pernasaaren k o u lu k o ti .............................. 512 487 — — — —
P erttu la n  » .............................. 5 209 379 — — ---- . —
Ö stensön  o .............................. 634 235 * — — — —
A la v u d e n  ty t t ö k o t i  ...................................... 1 229 048 — — — —















Rakennushallinnon I V  rak. 'piiri.
Koivikon koulukoti............................. 755 764 — — — —
Lapinjärven alkoholistihuoltola.......... 616 340 — — — —
Sairilan naisalkoholistihuoltola.......... 1 522 641 — — — —
Sippolan koulukoti............................... 2 166 364 — — — —
Yhteensä 5 061109 — — —
Rakennushallinnon V I  rak. piiri.
Kylliälän koulukoti............................. 773 450 — — — —
Maikkulan huoltola............................. 960 986 — — — —




30 120 748 40 556 500 25 729 802 14 826 698
I rakennuspiiri ................................. 371 729 — — — —
II » ................................. 1 096 624 — — — —
III » ................................. 280 421 — — — —
IY » ................................. — — — —
V » ................................. — — — — —
VI » ................................. 876 960 ■ — — — —
Yhteensä





125 295 736 125 295 736
J) 183 403 466:— ja 2) 15 917 089: —
yhteensä 3) 199 320 555: —, jotka siir­
rettiin vuodesta 1952 vuoteen 1953.ovat 
nyt merkityt siirtoina 94 751 091: —
niiden rakennusten kohdalle, joihin 
ne on käytetty. Maataloushallituksen 
käyttöön siirretty 42 731 000: — ja 
peruutettu 3 398 515: — . Jäännös
siirretään jakamattomana ..............
Yhteenveto:




s e t ...................................................... 16 539 681 94 546 720 — 59 054 274 35 492 446
Oikeusminist. ai. rakennukset . . . . 1 453 319 — --  - — —
Sisäasiainminist. » » . . . . 277 618 997 24 034 947 181101 300 128 672 630 76 463 617
Valtiovar.minist. » » . . . . 5 630 089 556 904 — 556 904 —
Opetusminist. » » . . . . 153 720 777 391 331 133 1 342 292 979 1 062 374 932 633 730 505
Maatal.minist. » » . . . . 11 931 745 7 379 756 1 500 000 7 889 543 990 213
Kulkulaitosten ja yl. töiden ministeriön
ai. rakennukset.................................
Kauppa- ja teollisuusministeriön ai.
104 800 541 106 621 905 226 897 919 219 652 419 113 744 455
rakennukset....................................... 30 918 889 — 413 800 000 383 655 000 30 145 000
Sosiaaliministeriön ai. rakennukset .. 
Jakamaton määrä Pohjois-Suomen vai-




— —r 125 295 736 — 125 295 736
joka siirrettiin vuodesta 1952 vuo-
teen 1953 .......................................... — 58 439 949 — — 58 439 949
Katukorjaukset ................................... 2 625 734 — — — —
Yhteensä 635 360 520 682 911 314 2 331 444 434 1 887 585 504 1 089 128 619
3 1
Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1953.











49 928 256 89 330 528
Lääkintöhallitus
7 394 378




Ammattitautien tutkimuslaitoksen rakennustöiden määräraha ............................................... 7 732 734
9 317 434
Niuvanniemen sairaalan rakennusten korjaus ja rakentaminen ............................................... 11 429 652
215 910 43 695 586
Tullihallitus ’
5 051 295
160 000 5 211 295
Opetusministeriö
Kiuruveden kreikkalaiskatolisen seurakunnan kanttorin virka-asunnon korjaaminen............. 293 700




Kuopion kr. kat. seurakunnan pappilan piirust. laatiminen ....................................................... 285 266
71 500
Outokummun kr. kat. rukoushuoneen rakentaminen .................................................................. 550 000
9 500 000 13 384 133
Maanmittaushallitus
54 185
Maanmittaushallituksen kirjapainon ilmastointilaitteiden kytkeminen talon lämpöjohtover-
193 312 247 497
Metsähallitus
2 166 976
Kauppa- ja teollisuusministeriön tilitoimisto
41 083 675
51 015 667
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulun pohjakerroksen lisätöihin .................................... 9 400 000
6 125 481









Otaniemen kartanon punaisen rakennuksen huoltokorjaus.........................................................
» » navetan vesikaton tukeminen ja savupiipun uusiminen ........................
31 991 




» majakka- ja luotsiasema ..................................................................................... 1 509 807 




» )> korkeakoulun sähkölab., fys. ja kemian os. suor. rakennustyöt................. 153 000
Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratorion rakennuksen korottamisen yhteydessä eräät vii-
148 967
206 700













Vuorelan koulukoti, opistorakennuksen muutos- ja korjaustyö ............................................... 7 700 000 44 498 755








































TTAlsinirin pnst.if.a1rm pnhftlvnknnttnrin osoit.filevyhuoneen ääneneristys .................................... 198 000
380 000
























Leppävaaran ent. radioaseman rakennuksen korjaustyöt ........................................................... 182 000
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Käytetty Yhteensä
Ilomantsin postitalon korjaust.......................................................................................................... 60 000
Lahden valtionpuhelinkeskuksen ja lennätinkonttorin huoneiston korjaus ............................ 654 000
Kuopion lennätin- ja puhelinpiixiin kuuluvissa posti- ja lennätinlaitoksen puhelinkiinteistöissä
suoritettavat korjaustyöt ............................................................................................................ 526 650
Kemijärven postitalon korjaustyöt................................................................................................ 227 577
Heinolan postitalon rakent............................................................................................................... 60
Muonion ja Pudasjärven postitalojen lastaussiltojen suojakaiteet ........................................... 18 000
Degerbyn postihuoneiston korjaus ................................................................................................ 190 000
Herajoen, Nopon, Nurmijärven, Peräjänkulman, Piilosuon ja Klaukkalan välivahvistin asemien
rakennusmäärärahan siirtäminen................................................................................................ 4 225 997
Vaasan postitalon sähkötöiden indeksilaskut ............................................................................. 1 818 542
Helsinki-Töölön posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston H:ki 3 muutos- ja korjaustyöt......... 159 000
Jyväskylässä, Kilpisenk. 8:ssa sijaitsevan postitalon korjaustyöt ........................................... 30 891
Turun Pitkämäessä sijaitsevan varastorakennuksen muuttaminen postiautotalliksi ............. 3 500 000
Oulun postiautovarikon rasvaussyvennys....................................................................................... 62 000
Helsingin postitalon II kerroksen muutostyöt............................................................................. 718 645
Nurmeksen postitalon säilytyskatos.............................................................................................. 101 597
Oulun postikonttorin huoneiston korjaustyöt................................................................................. 175 500
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalon tontin aitaaminen .............................................................. 83 600
Vaasan postitalon rakennuskustannuksia varten lisämääräraha ............................................... 16 500 000
Kotkan postitalon tontin aitaus- ja reunuskiveyksen korjaus ................................................... 37 805
Keravan postitalon korjaustyöt .................................................................................................... 28 416
Tampereen postiautotallin (Takra) korjaus- ja muutostyöt ....................................................... 959 789
Malmin postitalon viemärityöt....................................................................................................... 176 000
Toijalan postin päävaraston korjaustyöt ..................................................................................... 950 721
Imatrankoskella olevan varastosuojan laajentaminen .................................................................. 141 019
Valtion Sähköpajan Mäkkylässä olevan tehdasrakennuksen rakennustöiden määräraha......... 1 600 000
Imatrankosken postitalon katon korjaustyöt ............................................................................. 111 960
Seinäjoen postiautovarikon sähkölaitteiden korjaus...................................................................... 1 000 000
Karkkilan postitalon aidan maalaus- ja korjaus .......................................................................... 26 000
Rovaniemen asuntoparakin katon korjaus ................................................................................. 23 325
Leskelän rakennusmäärärähän siirtäminen ................................................................................. 965 000
Helsingin postitalon ja ratateiden pikatavaraosaston välisen pihan ja rauta-aidan korjaus .. 938 000
Posti- ja lennätinhallituksen Oulussa sijaitsevan asuintalon korjaustyöt ................................ 31 747
Vuoksenniskan postitalossa tehtävät paloturvallisuustyöt........................................................... 101 635
Posion postitalon korjaustyöt ........................................................................................................ 29 958
Kittilän postitalon korjaustyöt.................................. . .................................................................. 6133
Ämmänsaaren posti- ja poliisitalon paloturvallisuustyöt.............................................................. 303 620
Tampereen postiautovarikon (Takra) korjaus- ja muutostyöt................................................... 950 000
Jämsän postitalon talojohdon kaapelointi ..................................................................................... 41 400
Helsingin postitalon 5 ja 6 kerroksissa tehtävät muutostyöt....................................................... 186 800
Ristijärven postitalon korjaust........................................................................................................ 195 000
Pieksämäen postitalossa suoritettavat palotarkastusviranomaisten määräämät korjaustyöt.. 8 988
Helsingin postitalon IV:n kerroksen korjaustyöt.......................................................................... 227 825
Rovaniemen postitalon keskuskeittiön rakennuskustannukset ................................................... 342 841
Malmin postitalon aidan korjaus .................................................................................................. 125 608
Tainionkosken postitalon paloturvallisuustyöt............................................................................. 65 837
Kaavin postitalon korjaustyöt........................................................................................................ 49 242
Santahaminan postitalon palotarkastuksen määräämät korjaustyöt ........................................ 52 338
807 000
Outokummun postitalon lämpökeskuksen eristys ........................................................................ 27 623
Suonenjoen postitalon korjaust. lisämääräraha............................................................................. 59 000
Tainionkosken postitalon ja Vuoksenniskan posti- ja poliisitalon keskuslämmityskattilani kor-
15 000
Malmin postitalon yleisöhuoneen lattian korjaus......................................................................... 104 612
Järvenpään postitalon palotikkaiden teko ................................................................................. 16 464
Etelä-Kaarelan ja Espoon vahvistinasemien rakennusmääräraha ............................................ 56 000
Seinäjoen postiautovarikon asuinrakennuksen vesikaton korjaustyö ............. •......................... 91 700
Seinäjoen postiautovarikon paloturvallisuustvöt .......................................................................... 220 018
Joroisten postitalon katon korjaaminen ....................................................................................... 200 000
Kuopion postitalon korjaustyöt .................................................................................................... 269 769
Varkauden postitalon lisämääräraha.............................................................................................. 116 940
Helsingin II linjan autokorjaamon katon korjaaminen............... ............................................... 19 360
Turun Pitkänmäen autokorjaamon sähkö- ja ulkopuoliset viemärityöt .................................... 167 707
Helsingin postitalon muutos- ja korjaustyöt .............................................................................. 313 932
Joroisten postitalon katon korjaamiseen lisämääräraha............................................................... 4 776
Turun Pitkämäessä olevan postiautovarikkorakennuksen korjaaminen .................................... 19176
Tampereen postiautovarikon korjaustyöt ........................'.............. ............................................. 16 227 374 771 274
Valtion teknillinen tutkimuslaitos
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kunnostamistyöt ............................................................... 285 000
Geologinen tutkimuslaitos
Geologisen tutkimuslaitoksen kivivaraston hyllyjenteko ........................................................... 25 000
Ulkoasiainministeriö
Moskovan lähetystötalon korjaustyö ............................................................................................. 941 867
Yhteensä mk 781 423 508
5 42 2 4 — 54
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Rakennushallituksen tilinpäätös
P. L. Luku. Mom.





Valtion velka joulukuun 31 p:nä 1952 ............................................................ 823 231 155
Varsinaiset tulot
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito .................................................................. 1 876 600 1 688 150
7 XXV 5 Asemakaavalain valtiolle aiheuttamat kustannukset (arvioni.) ..................... 843 000 842 979
11 X X II 11 Eläinlääkintöopetukseen varatun tontin katuosienpuhtaanapito (arvioni.).. 400 000 372 142
12 VI 1 Palkkaukset ........................................................................................................ 17 291 100 16 150 487
» )> 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot.............................................................. 26 905 000 25 767 726
J> f> 3 Viransijaisten palkkiot ....................................................................................... 600 000 437 494
f> » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arvioni.) ................................................. 2 500 000 2 215 703
» • » 5 Tarverahat............................................................................................................ 3 200 000 3 199 954
J> » 6 Pääjohtajan käyttövarat ................................................................................... 32 000 32 000
» » 7 Painatuskustannukset......................................................................................... 425 000 425 000
• J> r> 8 Sekalaiset menot ................................................................................................. 575 000 . ' 382 754
» J> 9 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ............................................... 1 250 000 1111 896
» V II 1 Palkkaukset ........................................................................................................ 9 240 000 8 819 333
J> » 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot.............................................................. 23 612 800 21 687 556
J> 3 Viransijaisten palkkiot ....................................................................................... 700 000 216 443
J> » 4 Matkakustannukset ja muuttoavut (arviom.) ................................................. 2 355 000 1 964 554
» )) 5 Tarverahat............................................................................................................ 1 456 100 1 455 743
» l> 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen menot ............................................................ 66 970 000 60 426 225
J> » 7 Sekalaiset menot ................................................................................................ 900 000 888 049
» » 8 Autojen käyttö- ja kunnossapitokustannukset................................................. 1 800 000 1 771 955
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt .............................. ................................... 340 000 000 669 932 392
J> II 13 Valtion viran- tai toimenhaltijani palkkausten indeksikorotukset (arviom.) — 6 331 580
» & 14 Sunnuntaityökorvaukset (arviom.).................................................................... 700 000 673 955
J> » 24 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut (arviom.) — 4 062 599
)> » 29 Transferointikustannukset ja niistä johtuvat hallintomenot (arviom.)......... 400 000 301167
831 157 836: —
Pääomatulot ja
20 I 25a Valtionarkiston kalliosuojan kuntoonsaattaminen........................................... 2 900 000 2 900 000
» II 12 Poliisirakennukset (siirtoni.) ............................................................................. 10 400 000 10 400 000
J> J> 33 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan laboratoriorakennuksen ra-
kentaminen (siirtoni.) ..................................................................................... 40 000 000 40 000 000
J> » 34 Porvoon vhteislyseon uudisrakennus (siirtoni.)............................................... 85 000 000 85 000 000
t> » 35 Porvoon lyseon korjaustyöt ja uudisrakennus (siirtoni.) ................................ 14 000 000 14 000 000
» » 36 Helsingin kaksoisyhteislyseon uudisrakennus (siirtoni.) ................................ 50 000 000 50 000 000
» 9 37 Rauman tyttölyseon uudisrakennus..................................•.............................. 50 000 000 50 000 000
» 9 38 Piirustusten valmistaminen eräiden oppikoulujen uudisrakennuksiin (siirtoni.) 6 000 000 6 000 000
» » 39 Jyväskylän yhteislyseon opetuskeittiön ja lisäluokkaliuoneiden järjestämi-
nen (siirtoni.) ................................................................................................. 7 000 000 7 000 000
i> 6 40 Kajaanin lyseon veistosali (siirtoni.) .............................................................. 3 240 000 3 240 000
» , )> 41 Helsingin kolmannen tyttölyseon lisähuoneiden rakentaminen (siirtoni.) .. 4 000 000 4 000 000
1> J> 42 Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun uudisrakennukset (siirtoni.) .. 170 000 000 170 000 000
)> » 43 Rauman seminaarin rakennuksen laajentaminen (siirtoni.)............................ 88 500 000 88 500 000
» » 44 Tammisaaren seminaarin uudisrakennus (siirtoni.) ....................................... 10 000 000 10 000 000
)> t) 45 Raahen seminaarin harjoituskoulun rakennuksen laajentaminen (siirtoni.) .. 70 000 000 70 000 000
» » 46 Hämeenlinnan seminaarin muutos- ja korjaustyöt sekä urheilukentän raken-
tammen (siirtom.) ........................................................................................... 15 000 000 15 000 000
» J> 47 Tornion seminaarin rakennustyöt (siirtom.) . . . . . ' ......................................... 50 000 000 50 000 000
)) » 48 Jyväskylän kuuro mykkäkoulun johtajan virka-asunnon rakentaminen
(siirtom.)........................................................................................................... 5 000 000 5 000 000
J> 5> 49 a Savo-Karjalan maakunta-arkiston uudisrakennus (siirtom.) ........................ 6 000 000 6 000 000
f> » 49b Helsingin normaalilyseon voimistelusalin rakentaminen (siirtom.) ............. 20 000 000 20 000 000
» » 49c Oulun tyttölyseon tulipalovaurioiden korjaaminen (siirtom.) ..................... 14 600 000 14 600 000
)> » 49d Uudenkaarlepyyn seminaarin uudisrakennuksen kunnostaminen (siirtom.).. 13 000 000 13 000 000
i> )) 49e Mikkelin tyttölyseon uudisrakennus ................................................................ 2 992 900 2 992 853
» » 49f Kajaanin seminaarin oppilasasuntolan rakentaminen .................................... 2 378 900 2 378 887
J> » ■59 Valtion eläinlääkmtölaboratorion korjaustyöt (siirtom.) ............................ .. 1 500 000 1 500 000
J> )> 66 Matkailua varten tarkoitettujen valtion kiinteistöjen rakennustyöt (siirtom.) 10 700 000 10 700 000
J> & 67 Valtioneuvoston kalliosuojan kuntoonsaattaminen (siirtom.) ........................ 19 500 000 19 500 000
» » 82 Valtion rakennustyöt Pohjois-Suomessa (siirtom.)........................................... 128 127 000 128 127 000
» )> 83 Valtion huonerakennustyöt (siirtoni.) .............................................................. 937 095 000 937 095 000
» IV 1 Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä varten.. 747 676 960 502 782 434
2 339 716 174: —
Virastojen välisten
Lähetteiden tili .................................................................................................. 782 113 011
Tulojen siirto tili ................................................................................................. 135 580 152
917 693 163:—
Yhteensä 4.911 798 328
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